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I M P R E S I O N E S E M W A S E ü i S T O l LA £©¡MTI 
ne la conferencia pronunciada precipicio, si miramos 
^ el señor Cambó en el Palaco 
j ! la Música Catalana, y que es-
famos'reproduciendo en nuestra 
matutina rágma española, toma-
mos este párrafo: . . ,. n. 
Mte la consasración del dios Di-
ñero, ante e afán único de proporcio 
;:arSe cuanto más dinero se pueda pa 
i obtener el máximo de bienestar 
acia atrás. 
solo vemos las turbas famélicas 
que nos empujan, con la codicia 
pintada en el rostro; y allá en el 
íondo del abismo, el dios Dinero 
buscando un poco de felicidad que 
Je fían pedido ios hombres.. . y 
£ i m BE LA MútA 
E L G O B I E R N O A L E M A N Y L A M A R I N A M E R C A N T E 
que «no encuentra. 
El señor Germán López preser.-
ouela guía de su j e to s ^ ^ ¡ 
E N r S P E R A DE L A CONTESTACION 
1>E CA51RANZA 
^ n u l s u a í^^^^^^ ^ - nionumonl Max 
1 lucha desaforada 
nuestia 
cura, porque en la 
rara adquirir este mismo dinero no 
?uede haber concordia y remran los 
hombres como fieras. (Estrepitosa 
ovación.) 
Y seguirán riñendo por los si 
¿os de los siglos. 
Por eso, porque nuestra civili-
zación no tiene cura. 
El afán por obtener el máximo 
de bienestar natural, es el resul-
tado, lógico, ineluctable, de las 
ideas materialistas y de las do".-
trinas positivistas de estos dos úl-
timos siglos. 
No existe el alma, dijeron los 
filósofos. Y al punto los pueblos 
fensaion: pues. . . si no existe el 
almá ocupémonos del cuerpo. Si 
no hay otro mundo, veamos la ma-
nera de pasarlo en éste, lo mejor 
posible. Si el fin de esta vida, es 
la vida misma; si el objeto de 
mo (jomez, 
9& 9& 
El comandante Enrique Recio, 
l a calificado al -general Gómez d-
legítima y única esperanza de te-
WíiHhington, Diciembre, 10. 
L a contestJicifin del Presidente Ca-
rranza a la r.'jta de la Secretarla do E s -
tado, re'atlvn ni caso de Jenkins, se es-
pera hoy, sü'-rúti los funcionarios de di-
, i cha Secretarfa. quier.es ostún ya impa-
06 cientes por la demora. 
Mientras llega la contestación el Go-
bierno americano ce desentiende da la 
actitud del Gí bierno mejicano en las ne-
poclaciones, las cuales b« comPltcaron 
con la repent ina libertad del A fíente Con-
su'nr amerl'Mno, después de haber pre-
lado fiartza en clrcunstancins misteriosas. 
L i fianza se prestó do acuerdo con la 
peticlióffi hecha por el Presidente Ca-
los CllbanOS- Sm exceptuar i rranza, después Je haber CTipIdc el De-QOS 
i.no solo. Empezando por el pro-
pio Comandante, que como todos 
saben será el Vice-Presidente de 
la República, si esa esperanza le-
gítima y única se convierte en 
realidad. 
Lo felicitamos de corazón, por 
haber logrado esa unanimidad de 
criterio, entre todos los compa-
triotas 
Y que si al fin se lo dan que 
Pino Guerra se lo bendiga. 
Dice Varona: 
"Obsérvese que esos propietarios 
han logrado movilizar fuerzas milita-
íes de su paí?. y hacerlas ocupar núes 
parlamento do Estado la libertad incon 
dicional de Jerkino. SI resulta que .Ten-
kins fué puerto en libertad simplemente 
por haber prestado fianza y no por ha-
berlo exigrido el Gobierno Americano, los 
funcionarios «Tinan que las relaciones 
diplomáticas tntre^ambas naciones pue-
den complicarse nuevamente. 
este viaje, es el mismo viaje;, na-Jlro territorio, para garant ía de su r i -
queza." 
Desgraciadamente ya hace tiem-
da más justo: vayamos todos en 
que ha 
primera. 
Esa es 1?. conclusión a 
llegado el siglo XX. 
Triste conclusión nacida de más 
¡ristes principios. 
Y ahora . . . I a y ! Al borde del 
po que lo venimos observando. 
Y quiera Dios que se limiten a 
salvaguardar sus riquezas y no 
tengan que garantizar las propias 
y las ajenas. 
E>' FAVOR D E L V MARINA 
CANTE 
BERLIN. Diciembre 9. 
La indemnización por buques mf-r-
cantes entregados, ascendente a nii l 
quinientos millones de marcos ha si-
do entregada'por el gobierno alemán 
a la Asociación de Armados, segiin 
publica la "Ne-w Berl ín Gazettn". 
Los comerciantes exportadores df-
cese han pagado ya la mayor part^» 
de esa suma- parte de t i l a cone-
xión con empresas Que nada tienen 
que rer con el comercio marí t imo, 
c'ici/ndose ahora que se piden gntrf-
diez y onct? millones de marcos mí'J 
además de los fondos adicionales, p^-
ra la conr*rucc¡ón de buques. 
) Matías Erzberger. Ministro de Ha-
cienda, asegúrase, ha prometido ese 
dinero para la marina mercante. 
T O P I C O S 
B R E V E S 
Pesquis cacumen, trast'enda o, co-
mo si dijéramos, mano i/quierda. 
Somos muy dados, en Cuba, a fra-
.«es hechas de este tenor: "¡Qué es-
cándalo!" " ¡Es to está pei-dido!" " ¡No 
uay quien nos salve!" "¡E.stas cosa-s 
no pasan en ninguna comunidad! c i -
^lizada!" 
¿Existe realmente una regla de pro-
porción, como de dos a cuatro, o sea 
de veinte a diez, entre Cuba y otros 
jaíses? I'arece que no; parece que 
*a gente de Inglaterra. Ceba y Rusia 
os una en esencia y tr ina en persona: 
5' que tuvo muchísima razón Santa 
Teresa de Jesú" cuando «un dejó dl-
cho; que una misma manera de mnn-
do es todo. i 
Este proemio, prólogo o aviso, eo 
-Jwa decir que la gente cubana—di-
ramos democráticaraéntv} el pueblo 
cubano—como ocurre con los otros 
Web'.os de la Tierra, no üá ninguna 
Importancia a las pseudo-cuestiones. 
IDbllcas, políticas, internacionales, 
sociales, etc., y que la pTeocunación 
Política, es solo de una ?ninoría in-
nueta que de lo que canta vanta Ya 
jo dijo Lamartine en Graciella; La 
yUitioa es la ocupación do la gent^ 
«esocupa.ía Así es que es- de la En-
Ptafe p]atti y dcl p0TVvnir d,e los 
" « V O S menores y lo de la Liga W i l -
soniana y ]as estatuas y ol nombre de 
jas calles, y el vencimien'o de Ale-
n.ania y ]os programas de los parti-
os políticos tienen al pi eblo com-
netamente sin cuidado. i¡.<\a sin cut-
disparatado. Arreglan n i trazo, a 
cien kilómetros dr la capital; entre 
montes bravos, y las propincuas a* la 
Habana, la Serl<í cubana, como creo 
que la llamó Sanruily, son caminos 
ce chivos o pasadizos de caimanes 
E L E.RPLEO D E L P E T R O L E O E> 
FRANCIA 
PARIS, Diciembre 9. 
Espérase que en el terri torio que 
ocupa Francia en Marruecos ^ab iá 
un gran desarrollo petrolífero, puf-.í 
.1e un pequeño pozo abierto c-n Dged 
! t están extrayendo tres toneladas 
cMarias de dicho mineral. Doce poz.ís 
más se están abriendo. La comisión 
i^epectora de gasolina para el fj • 
Ir.erno está tratando del arriendo do 
las minas petrolíficas en Peche,!-
bronu, Alsacia. a corta distancia al 
noroeste de Estrasburgo. 
Por la excepción de derecbos arau^ 
celarlos en la importación del petró-
leo, muchas imiportantes industrias 
tratan de transformar sus fomal l a í 
rara emplear el petróleo como com-
Imstible en vez dol carbón 
NO DESFA FIGURAR EN POLITICA 
LONDRES, Diciembre 10. 
Lady Beaviírbrook- que antes de su 
matrimonio con el Barón de Beáver-
brook, propietario del ''Dav'y Pjx-
press", con la señori ta Drury, de Ha-
lifac, nueva Escocia, ha rechazado 
su candidatura de la Comisión üu i -
•'ista de Ashton-IJnder-Lyno, para un 
miento en la Cámara de los Comu-
nes. 
ASUNTOS I )E B E I ? B A L T 
METW YORK, Diciembre 10. 
Hasta la llegada aquí ayer dol 
Presidente Johnson y sus c'.nco "par-
tidarios leales'' hubo esperanza de 
que se allaním#n las dificv Itad-s 
íxrs íentes ?n la Liga Americana; 
embargo en la conferencia que cele 
braron las fracciones no se legó a 
ningún acuerdo. 
Charles Comisky. del Chicago; Ja-
con Ruppert y el coronel Huston, del 
New York, y Barry Frazee, del Bos-
ton, que son los adversarios del P r¿ -
'sidvnte Johnson, dicen que las 
nifestaciones de 
•'apón, saldrá en breve para los S i -
tados Unidos y loa demás países alia-
do.-;, para felicitarlos en nombre ti.- ' 
Emperador por la res taurac ión de U 
paz. BCgún noticias recibidas aquí 
procedentes de Tokio. 
El anuncio oficial de la referida v i -
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
PORTUGAL Y ESPAÑA. - LOS VIAJANTES DE COMERCIO 
¡Con el tiempo y un ganch"-Egas Monis, ex-ministro de Portu-
gal en Madrid y ex-presideute do la 
DeR-gac-ión portuguesa de la Co^Ie-
iencía de la.Pac, publica un articulo 
en su periódico "Jornal da Tarde', 
de Lisboa. Se refiere al viaje de. rey 
de España a Francia e Inglaterra 
oita se hará, según cables recibidos j E'cgia la política e s p a ñ o l y la por-
do Tokio, después ryje el Emperador sonalidad de don Alfonso X I I I . Ca-.'-
I.O Q r E T)K SIBKF1A DTCK ÜX C O M I -
STO NADO SÜIZO 
N©w York. P ciembre, 10. 
HíiraH Ft:'.ch, Comisionado e sp^nl 
flcl Gobierno suizo y el cual rcfrresrt a 
r u país a bóTclo del vapor "Rtookholm" 
f'ospués de hrl er wtndo en Rlherla. rllee 
f.ne en su opl: 16n no es conveniente en 
los actuales rr omentos establecer allí un 
«Jobiemo demfcrí\t!co. 
A Pusch 1) envlrt su Croblerno a S!-
berla para estudiar la situación entre 
los residentes suizos en diebo pafs. V i -
sitó todo el territorio ocupado por las 
Kolchak y las 
¿Cómo se remedía eso? Con cacú-
men de este modo- se hacen las dos 
avenidas, se ejecuta la S'-tencia del ¡ fl^r7-«s del i lmírante 
Supremo, 'se pavimenta de marfil los I tropas aliadas 
Minte kilómetros más próximos, y «d Con excepcf.n de lo expuesto de nue 
pueblo, el buen pueblo, aplaude; > 1 pn su oplnl6n el pueblo de Slberla debe 
visite el sepulcro real en Ise, paiv-
informar a sus antepasados sobre la 
restauración do la paz, según noticias 
recibidas aquí procedentes de Tokio 
Entre los que probablemente acom-
pañarán al Príncipe, se halla el V i -
ce-Almlrante Takeshlta, y el Tenien-
te General Nara. qr ienesNacompaña-
ron H la delegación iaponesa a Par ís . 
INUNDACIONES EN GREGORL* 
ATLANTA, GEORGIA, Diciembre 0 
Gdaves daños y algunas pérdida? 
de vidan se anunciaron esta noche co-
mo resultado de las Inundaciones en 
algunas partes de Georgia Alahama ! fué grande sin reclamos ni exhibici^-
fica al Monarca español de político 
de larga visión y dice, refiriéndose a 
k; ventajosa situación de España que 
los aliados supieron ganar la guerra, 
pero España supo ganar ia paz. fin 
irv las dos victorias, esta es la más 
ventajosa. 
Termina afirmando que los periódi-
cos espñalos, al ver bu obra y al 
reconocer que la riqueza coleétiva 
lia multiplicado el valor que tenia 
antes du la guerra, es ta rán segura-
mente orgullosos de su acción, que 
paz" hechas por 
Johnson "no son sinceras". También i 
dicen que el Presidente y sus secua-
ces se proponían introducir medidas 
favorables a sus intereses. 
Hoy se reunió la Junta Directiva, 
antes de hacerlo los propietarios de 
los clubs. 
La Liga Nacional, la cual Inauguró 
pu sesión anual ayer volvió a r?u-
y Mississlppl. debidas a aguaceros to 
rronciales sin precedente. La poblü • 
ción tuvo que abandonar sus ca3!i:". 
en las tierras tajas, el transporte fe-
rrovlario por una gran sección quedó 
interrumpido, las plantas de fuerza 
motriz se paralizaron, y se inudaron 
Has clles de las ciudades. 
En Merldian, Mir,s, mi l persogas se 
dice que" están ^In hogar, y el servicio 
de los trenes en seis férrocarr i les se 
suspendió indefinídamento esta no-
che. 
Los daños causado?; en esta región 
Re calculan en centenares de miles 
de pesos. 
arOTIMENTO MARITIXO 
PORT ARTHUR. Diciembre 9. 
Salieron los vapores Arethusa y el 
Brazos para Guantánamo. 
GALVESTON. Diciembre !). 
Salió el vapor Lake Singara para 
m a ' I la Habana 
nes, y que fué útil, sin dejar de se" 
honrosa." 
Reproducimos lo que dice el colo-
ga lusitano, después de haberlo le-
do cuarenta veces, temerosos de que 
sea un sueño y. no realidad lo que de 
España se dice. 
Estoy tan acostumbrado a leer •-
tes de los españoles que en esta oca 
sión considero justificada mi duda. 
Aunque ya se nos irá haciendo j m -
.TACKSONVILLE. Diciembre 9. 
Llegó la goleta D . Jenkins, de la 
Habana. 
Salió el Oglethorpe, para la Ha-
bana 
NORFOLK, Diciembre 9. 
y salió para Queenstown 
TAMPA, Diciembre 9. 
Llegó el vapor AmstediJk de la Ha-
nírse hoy- y es probable que contt- baña y las goletas Corintha del Ma 
entonces ya no le parecea mal 
otras beber ías : pesquis. 
las 
Decía el general Dulce, Capitán Ge-
neral que fué ac.uí y en Cataluña, que 
el mejor modo de gobernav a los ca-
talanes, era nc gobernarlos: pesquis. 
El armisticio inopinado, pesquis; la 
í.mbición del Kayser. pesquis; el hun-
dimiento de la Escuadra eu Scapa 
Flow: pesquis; la situación de Tur-
quía que es de "ctrtro? quedos" des-
pués de su derrota, pesquis; la fa-
raónica tranqtxilidad de Inglaterra 
después del triunfo, pesquis. ¿Cómo 
so dirá pesquis en lengua germana? 
dado, a medida que arr-vian las de-
£ S S S i 68 de los desocu"-;ad03 y3*1-
Pero eso no es un bien, esoi es uu 
rn n a.en In?laterra. ya tn Cuba, ya 
-. un p0i.qno aquelln3 CUestione^ | rr-» . 
R W r i ^ r ^ ¡ T e l e g r a m a s 
.Cómo nos dar íamos pi.'sto, con ci-
tas de'tJuevedo, Maquiavelc, y Hurta-
do de Mendoza, apropósito de este te-
ma: Pesquis1 
¡Qué lástima? ¡Qué Ifistima! 
* • * 
A U L T I M A T T Ó R A 
MAGNIFICO Y I A J E A E R E O 
POST DARWIN, AUSTRALIA, D i -
ciembre 10 
Ha llegado a esta ciudad el capi-
t ; n Ross Smith, aviador australiano 
en su viaje aéreo de Inglaterra, ga-
nando eu premio do diez mil libras 
esierMnas ofrecido por el Gobierno 
de Australia. 
La distancia recorrida por el avia-
nor es de once mi l quinientas m i -
Pía?. • , 
l e i ^ que 10 intoresa, no es que 
io I ! , T'11, sino n"0 le '^"'en hacer: 
^ que 1c mteresa p s que no lo mal-
lo sf' qUe l10 " í ^ * " " y une nc. 
Prtese lo anJ ?1 0n ^ "ob5ern{ín nombrada Juana Llórente tienen ^ . qu9 trílt3n. si es que lo ^ner, de tpiler oni l to. u ¿ 
Vi.!,-/ ' e5>' fmisioaavio o Gran 
• no necesita ser superhombre, 
ni 
á t s t a ni híimii i ?' ni gaar' ni mo ProPiedad Nicasio Fernández, cre-
tener pesqttfa 1 q"" nePesita e-1 yéndose que el incendió fué casual. 
—El capitán Leal, desde Francisco 
participa que en la colonia Las Ma • 
riasfi propiedad de Faustino Fanjul, 
se ñuemaron casualmente 20-000 arro 
bas de caña. ' • 
Puñalada 
f obernar^e r m cualquiera forrrm de Oo-
blerno menos la democrática, el comisio-
nado suizo se neerfi hacer ninprrtn otro 
comentario, «isrnirando Que presentará 
su Informe al Gobierno suizo. 
Arrregr'S que Slberla tiene (rrandes re-
cursos que rreden fomentarse, una Tez 
que sus ríos puedan ser navefmdos por 
embarcacinn^s de enndes dimensiones. 
ÜAS I . I . ' i r V A S TORREN CTAUSS EN 
V A R I O S r ATADOS AMERICANOS 
Atlanta, Diciembre, 10. 
I>a8 lluvias torrenciales han sido una 
hendlcirtn para las plantas hrdroeléctri-
caa ,las cuales han podido funcionar sin 
consumir carWn; la luria continúa hoy 
con tanta fuerza que los rfos en Alaba-
m». Georpla y Miqsissippi, se han des-
hord.tdo, cauEí-ndo crandes perdidas y 
tres muertes E n Alabama y Georpia 
han cáído m1''» de diez pulcradaa de aprua. 
E l "Wenthet Burean pronostica para 
ooy tiempo l^eno y una ola de frío en 
Alabama y M ssissippi. 
I>a bala te nperatura cansará grandes 
sufrimier.tos ¿n los alrededores de Me-
ridlnn. IVMssiss'ppl. donde las Inundaclo-
I nea han dejado sin hogar a miles d© 
j personas, después te haber caído 10.10 
i pulgadas de agua. 
L a comunicación feirov'aria en Oeor-
! ida se halan interrumpida^ en la parte 
| meridional do Alabana, y en Misslssippl 
• halla casi paralizada en muchos lu-
I í;ares. 
E n varias ciudades estA interrumpida 
'l.i circulación de tranvías. -
RKEr.RKRO D E G R I E G O S A 6C P A I S 
Washington, Diciembre, 10. 
Cerca de doce m'l griegos han reírre-
sndo a su país, desde los Estados Uni-
"os, durante les meses de Junio a Sep-
tiembre, a pc^ar de las dificultades qne 
tuvieron que vencer para ohtiíiier pasa-
portes y pasajes, sefrrtn Informe del Cón-
sul Weddell «n Atenas. 
Los grleíros trajeron grandes onntida-
deg de dinero en giros v efectivo. Des-
El sargento Embale, desde S. José | de el día primero de Enero del año ac-
de ais L a j a s . Informa la detención de ! tual Ion giros postales sacados en los E s -
Eiadio Travieso Llanes, autor del ; tados Unidos al tipo corriente dcl mer-
a una niña d edie-i años ¡ cade, para Grecia, asciesden a .̂ ó.OiMl.OOO. 
i SK t r a C E S I T A OK MAPA M i r . I T A R 
DI' l.OS Et>'¿AT>OS I NIDOS 
WashinErton, Diciembre^ 10. 
"úo celebrando sesiones diarlas, ha-;-
ta fines de semana. 
Sí STITTTIOX DíIL C A R B O \ POU 
E L P E T P O L F O 
NEW YORK, Diciembre 10. 
El Hotel Asfor ut i l izará petróleo 
en vez de carbón para su planta eléc-
trica y calorífera, si el Departamento 
de Edificios se lo ptírmite. Este cam-
bio f in iáo hacerse inmedlatamentn 
ahorrándose cen él treinta toneladas 
diarias de carbón. 
Los depósitos de carbón del hotel 
se hallan casi vacíos. 
E L PRINCIPE KOTCHITO P E KAX-
I M O - M I G A 
HONOLUL. Diciembre 10. 
El Príncipe Kotchito de Kan-in-no-
Miya, Consejero supremo mil i tar de continúa viaje hasta Maracalbo. 
riel y Thomas B . Garland de Calba-
r ién . 
BOSTON. Diciembre !). 
TJegó el Lake Desha de Nuevltas. 
NEW"ORLÍSANS. Diciembr*» 9. 
Salló el Harold para Cienfuegos, vía ] 
Manzanillo. 
MOVILLE, Diciembre 9. 
Llegó el vapor Polonia para la Ha-
bana. 1 
F U E REPARADO 
WILLIAMSTEAD, Diciembre 9. 
El vapor americano Zulla, que se 
ticia. 
t o . . . ! 
Sir Hamar Greenwood, hablando 
en la Asociación de Cámaras de Co-
merclo bri tánicas, dijo que los via-
jantes de comercio ingleses so 
t ranspor ta rán a Ultramar en buqut-a 
de guerra, a causa de las dificultadoa 
quo eiicuentrau para procurarse pa 
saje. 
El comercio con América es lo prl • 
mero—agregó.—Y a ese fin, se gestio-
na del gobierno el necesario permi-i'i 
para que nuestros viajantes de co-
mercio usen los barcos de la cscui> 
dra. 
Como ven nuestros lectores, no s in 
los ingleses de los que se duermen 
sobre los laureles. Hoy echan mano 
de los buques de guerra para el ser-
vicio comercial, y mañana, si precis ) 
fuese, usar ían de aeroplanos y do 
submarinos. El comercio es uno de 
los nervios de riqueza más positlvija. 
y el gobierno, diligente en grado T i -
mo, se preocupa de prestar fácil» 
dades. 
¿ P o r qué no Imitamos a los ingle-
ses, procurando a nuestros comer-
ciantes todo género de facilidades 
Misterios de la política. ¡Quién sa ' / í 
si aquí en los Trópicos, siente mej >r 
^so de arruinar al comercio con Tim-
bres y otros aparatos eléctricos d< 
l.acer ruido! 
G. D E L R. 
N O T I C I A S D E L 
P U E R T O 
UNA AHOGADA 
En la mañana de hoy la lancha de 
policía recogió frente al litoraol del 
Vedado el cadáver de una mujer de la 
raza blanca, que parece ser de na-
cionalidad española y como de cua-
renta años de edad. 
Ignórase si la interfecta se suicidó 
o si al estarse bañando en el l i tora l 
o baños de Carneado pereció ahogada. 
El cadáver no ha sido aún identifi-
cado y será remitido al Necrocomlo. 
Ca.. para el reparto Esmeralda, tér- 1 jpL INFANTA ISABEL 
mino de Camagüey. i Procedente de New Orleans llegó 
Igualmente ha r.ido autorizada la ' ayer tarüQ a última hora y fué despa-
Compañía Hidro-Elcstrica do Matan- ohado en la mañana de hoy el vapor 
zas, para Instalar y explotar una español Infanta Isabel que trajo car-
planta con aprovechamiento ode las ga de tránsito y 52 pasajeros para la 
aguas de los rios Cañas y S. Agus- Habana y 64 de tránsi to para 'España, 
Llegaron en este vapor los señores 
Francis Miller, Presidente del Jura-
do de Rookpot (Texas) que viene en 
viaje de turismo en compañía de sus 
familiares el agricultor guatemalteco 
E'rnesto Baltres, Alvaro Q'iMroga, I l -
defonso Gutiérrez y familia, María 
Gutiérrez. 
Teresa Rodríguez y familia,- Walla-
ce Montgomery y Luis Carrera y fa-
milia, Víctor Braner y otros. 
EL CANADIAN SAILOR 
Procedente de Halifax ha llegado el 
I n s t a l a c i ó n d e 
p l a n t a s e l é c t r i c a s 
Por decretos presidenciales se han 
concedido las siguientes autorizacio-
nes para instalar y explotar plantas 
eléctr icas: 
P. M. González y Juan M. Arecha-
valeta. La Esperanza Santa Clara; 
Portal y Rank. para Chambas, Mo-
rón. Oaniagüey; Combañia Cubana 
de Electricidad, para Chambas tam-
j blén; Pessant y Ca., para Las Cañas 
Llegó el MecldenhuTg. de Calbarién ¡ Pinar del Rio; Fuster, Villar.-eal y 
tin , en el termino de Matanzas. 
H o m e n a j e a u n p o e t a 
Manzanillo, Diciembre 9. 
DIARIO.^-Habana. 
La Cámara de Comercio acaba de 
rendir soberbio homenaje al laureado 
, poeta Miguel Galiano Canelo en los 
descompuso 20 millas al Noroeste de I salones de la Colonia Española. Pro-
Curazao el domingo fué remolcado j nunciaron elocuentes discursos el poe-
hasta este puerto e llunes a una ho- ta Angel Cañete y los señores José 
ra avanzada por el vapor Mérlda, Des ! Soler, doctor Erasmo Reguelferos y el | vapor inglés Canadian Sailor que t ra 
pués de alcunas reparaciones el Zulla agasajado. jo carga general. 
E L CORRESPONSAL. 
DE LA FIRMA DEL TRATADO A SU RATIF1CACBON 
CVII 
L A SITUACION D E LAS DIVERSAS NACIONES Dü! EUROPA Y ASIA. 
INGLATERRA.- -LA AUTOMONIA DE IRIANDIA; E L ENORME PRESUPUESTO NAVAL Y SU EX-
C E L E N T E ESTADO ECONOMICO. 
d e l E j é r c i t o 
Ileclio salyajo. ' 
bllcanos del Senado de la Unión Ame-
ricana a inmiscuirse en los asuntos 
El Presidente Wllson está , decidlo, 
por aahora,,a no hacer nada para re-
sucitar el Tratado, que sigue catalép^ 
tico en el Senado, porque quiere que Aliados, forzosamente, y 
asombro en ambos países. En la 
Unión Americana hay todavía el jua 
E L ALAVA 
Procedente de Cárdenas y oon ob-
jeto de tr n:ar carbón y seguir vioje 
i a Francia para donde conduce un car-
| gamento de azúcar llevó el vapor es-
; pañol "Alava"' que antes fué el "Er-
I nesto." 
j NO VIENE E L GOVERNOR COBB 
| , E l vapor americano Govemor Cobb 
i que hace la travesía entre Key West 
y la Habana no rendirá sui viaje hoy, 
esperándose aue llegue mañana . 
E L FLANDRE 
El vapor francés Flandre, l legará 
de Europa, se comprenderá cómo los to regocijo de proponerse qmi eu | mañana por la mañana según un ae-
contra su» 
los Senadores Republicanos, bus ene-
migos, vayan viendo de qué manera se 
enmarañan las cuestiones internacio-
nales del mundo, por no estar la Liga 
en fundones. 
No creemos que la proposición de 
declarar un estado de paz con Alema-
nia .que se presentó en la Cámara de 
Representantes, progrese, porque ya 
sabemos, que sin la firma del Presi-
dente, que no la pondrá, es Inconsti-
tucional* v en cuanto a la de Lodge, 
do igual ' naturaleza., presentada en 
el Senado el 19 de Noviembre y en-
1925 su marina sea tan poderosa cj- i rograma recibido por sus coiisignata-
mo la de otra cualquiera nación del I nos. 
mundo, no ocupándose siquiera de — 
"•Da fórmula dominadora de I n -
glaterra, se jún la cual, és ta debía tv- I préstamos tomados en loá Estados 
m á s vivos deseos, van desligando su 
pensamiento de Washington y tratan-
do de resolver solos sus asuntos polí-
ticos y militares. 
Hablando hoy de Inglaterra, son tres ner por i0 menos una Armada igual j Unidos con objeto de mantener el 
las cuestiones del momento que l a i en ¡uerza a ]ag pudiesen poner I valor de la libra esterlina, 
preocupan hondamente aparte de e3a¡sobre jas olas> la¿ ^ naci0nes ma-1 Como la deuda nacional inglesa no 
de Alemania; a saber, la autonomía de rít¡mag m¿s p0(jerosas del mundo, excede de $8-000 millones, bastaban 
Llegan los gastos navales presu- con esos 9,000 millones de Bonos pa-Irlanda, remedo moderno de la tela 
de Penélope, en tejer y destejer, el 
presupuesto naval y la rtquieza inte-
rior. 
En cuanto a la autonomía de I r -
landa, cualquiera que sea el proyec-
vlada a la Comisión de asuntos ex- to qu'e ei i¿nes próximo U' '•a Lloyd 
tenores, allí duerme, sin que nadie la George 
Caña quemada 
E l cabo Gómez desde Guavos. nar-
i « í , w . ^ ty . v a T I En el Informe anufil del Director del ticipa que en la fineta La Prueba se 
quemaron 15,000 arrobas de 
^ £ r n % s t f m p l 0 S - vulgarísimos 
Tipn •, " P^samienfo. 
^ o r t " ^ c,,b^os viven cu Jesús del 
sr.lida • n „ > V , e ' , e esa t r i a d a má< 
E de a! * T,1etri,s del Puen -
^ i & ^ t í X n n T > a r de aveni-
yiaSngi?^^tacinn,>í; A t a c a s , 
Las - - e anmeii? 
í n i d i m ^ 1os Ferrocarriles'Q0 ~ ^ C Z Z 2 7 ~ 
^ t h u n l v V ^ "?os ^ «<*toS; o e a c a b a r a l a 
I h a C " ' w Upreino ha ordenad o que i . 
ha 
ta .i 
1 '^ allí b. 
qu». 
delit^ l U ' ; ^ a ^ . Para evitar 
i m n í u d ^ f V dÍar'C- n lo 
^"cia dol aw0;1' t e™™-lu Esa sen-
xin p V Í - l A,UÍ5 mo T r ^ ^ - 1 . resulta 
?decon a un plan carret 
"íroologiral SniTey," Re hHre ver In n^-
cana, f^Rifiaf] dft preparar un mapa adecuado 
de todo ol tciritorlo do los Estados Uni-
dos, para propósitos mllltires y para el 
debido desar olio nacional. E n los m»-
I as actuales no aparece cerca del sesen-
ta por ciento del Are adel país, dice el 
informo. 
CONTKA X P R O V E C T O D E L GO-
K I E R N O .TAPONES 
Honolulú, T . H . . . Diciembre, 10. 
E l proyecto del Gobierno Japonas de 
enviar la décima tercera división del ejór-
clto japonés a Slberia, para contener el 
avan<-e maxini^lista hacia oriente, lo 
combaten el ;.ueblo y la prensa japonesa, 
sepiin noticia cablegrfflca recibida po^ 
el periódico japonés "XIppo Jipi," que 
fe publica en esta ciudad en el Idioma 
japonés 
Al recibirse la noticia, los oficiales del 
crucero "Yahumo," (i'ie se halla en ba-
hía, dicen que el aparato inalámbrico do 
Los mineros carboníferos han con-' a bordo recogió un mengajo de Tokio, 
Pro d nt" a^,Ptar la Proposición del I diciendo 'que el Goblerso de para había 
r re sme re ^ ilson para la co„cjusjó,11 „binido.nado la idea de enviar im'iá tropas 
de la huelga. j a la Rusia 
mueva. 
Aprovechemos esta quietud en las 
discusiones del Tratado y de la Liga 
para indagar brevemente el estado 
de los países de Europa y Asia, en su 
lucha por su consolidación política y 
económica. 
En estos momentos en que escribi-
mos Inglaterra y Francia, estrecha-
mente unidas y libres, de la crisis so-
cialista que sufre Italia, se preocupan 
profundamente de la cuestión alema 
r  en el Parlamento, u i fijo no 
habrá do contentar a los Sinn Pei-
ner, que a despecho de toda nosibl-i 
avenencia, ya han abierto en los Es-
tados Unidos en estos días la suscr-p-
ción para un Emprést i to de diez mi-
llones de pesos, con que seguir agí 
tando a aquel, hoy próspero país. 
No conocemos n i nadie lo ha reve-
lado el proyecta de autonomía d« I r -
landa del lunes próximo; no sabemos 
el habrá un parlamento en Ulster y 
otro para el resto de Irlanda, r i si a 
pucstados para Inglaterra a 157 mi- | ra enjugarla y deja/ todavía un mar-
llonos de Übras, o sea al cambio a la ¡ gen de $1,000 millones, 
^ar, a 7S5 millones de pesos, es decir] ei último informe del "Comité" da 
una cifra tres veces mayor d^l pro-; Obligaciones de dollars americanos, 
supuesto de Marina anterior a la SUR -, presentado al Ministro de Hacienda 
rra ; y es claro, los Liberales que no i de Inglaterra, revela no sólo la soll-
son de la coalición y los laboristas1 de2 económica de inElaterra. sino 
atacan al Gobierno rudamente por lo las medi(las que hubo de tolTiar esa 
ene entienden que os violación a lo naci ^ ^ ^ a i m . 
Z t ^ J L . aa (0 , TPT*Z/ una 'pedir la depreciación de su cambio, provocación a los Erados Unidos pa-! „ 0 „.í% . , „ u j i •>-. ̂  
ra que también aumente considera-1 Ese Com,té fUe nombrado el 31 de 
blemvnte su fuerza naval. 
Amargamente dice gran parte do 
la Prensa Inglesa que ese presupues-
ta es una contradicción y un baldan 
del Tratado de Pa^. 
i Diciembre de 1915 por el Ministro 
Me Kenna, estando nosotros en Lon-
dies. 
E l público Inglés vendió al Gobier-
no $3.112,.970,945 de Obligaciones. 
na, como lo demuestra el reciente via- Sir E Carson le satisfacía esa dobl-s; sidi 
E l sargento Or lz. desde Punta 
Alegre, comunica la detención de Eu-
descongestioneu femio Castillo Cabrera, por haber 
herido gravemente de una puña lad i 
a Aracelia Morel Rosa. 
,. De esa suma una tercera parte fué 
El Ministerio de coalición que pre- S m p r a d á por el Comité y las dos 
L.cyd George, para justificarse terCera3 prestadas al Gobierno, 
je del Presidente Poincaré a Londres, r esentaci6n del putblo irlandrs; |tlene *«« decir tan sólo que el pro- No dice el lnforme sl toda esa8 
y el que hoy emprende hacia la misma lporo peTlsemos pasada la opoftu-1 f ™ m ^ naval de los a tados Unidos Obligaciones compradas se vendie-
capital, Cleraenceau. i nidad de la gUPrra bien aprovechada | el primero que se presentó por ron . pe,,0 71 por 100 de ellag e s t á a 
Foch, como es su deber, ha notifica-1 por los SÍRn Feiner para agitar ,1,61 Secetarlo Daniels asombrando a en Nueva York 29 10() en , 
do a los Aliados que Alemania puede paíS( ya es d i ü c l i logren más | todas las gentes por su cuant ía no (lreS Ces6 en sus oneraciones el 
disponer de 1.200,000 hombres para la ^ 1¡rnitadas concesiones; pasa con i justificada en un país como la Unión Comité el 31 de Mar-o últ imo v de^ 
los Sinn Feiner en Irlanda, lo que 1 Americana que no tiene numerosas de entonces casi todas 
sucedió con los Carlistas en E s p a ñ a : 1 ' 
mientras eran perseguidos por sus 
h u e l g a d e m i n e r o s 
WASHINGTON. Diciembre 10. 
lucha, en estos mismos momentos y 
que es preciso volver a l número de 
200,000 soldados que consintió el Tra-
tado, después de haber, limitado esa 
cifra a 100,000, pero cyie fueron juz-
gados insuficientes por Noske para 
combatir los levantamientos anarquis-
tas en la gran extensión del Imiíerio. 
Foch acaba de proponer que las 
fuerzas inglesas del Sector de Colo-
nia, las franceses del de Maguncia y 
las norte americanas situadas en Co-
blenz y su zona, penetren, formando 
una línea, hasta 40 millas más en 
Alemania, a menos que Alemania cum-
pla con el armisticio, y con las últ i-
mas reclamaciones hechas por los 
Aliados en cuanto a la entrega de los 
culpables de la guerra. 
Si se agrega a esta situación difícil 
en las relaciones con Alemania, que 
los Estados Unidos solo tienen 12,000 
hombres en el ejército del Sector de 
Coblenz, y la resistencia de los Repu-
colonias que proteger como Inglate-
rra. 
En cuanto al estado económico de 
Inglaterra algunos se asombrarán al 
oír que es satisfactorio por lo exce-
lente, porque no putde tomarse la 
depreciación de la libra esterlina co-
mo indicación de que el Imperio B r i -
tánico está en bancarroita, n i de 
que siqnuiera su Hacienda se debi-
lita. 
Vamos a demostrar que no es pa-
radójico el afirmar que Inglaterra, 
después de cinco años de tremenda 
guena, es más rica que nunca. 
En ¡a Gran Breíafla los rentistas 
poseen hoy $9,000 millones de Bonos 
29 
sus 
Ideas y práct icas subserslvas crecía 
su popularidad y se propagó su doc 
tr ina; pero cuando ol bienestar ecn-
nómico, que llegó a España como a 
Iralnda. se extendió hasta los más po-
bres hogares de los caseríos qnlpv.z-
coanos." navarros, y catalanes, des-
apareció el carlismo agresivo como 
por ensalmo, para no reverdecer ja^ 
más. 
Irlanda próspera y educada a la 
moderna, apenas sl tlere algún heral-
do de su supuesta miseria, como De 
Válera, a quien no ha debido llegar 
el empobrecimiento cuando pide 
prestados diez millones de pesos. 
Como a un mismo tiempo se han u obligaciones extranjeros, aún des-i dinero en v 
nresentado en los Estados Unidos y pués de haber entregado al Gobierno : un gran refuerzo al cambio J nbr a 
en Inglaterra, al Parlamento, l o . : $3-000 millones de tales Bonos para cuando Eumna ^ f 
presupuestos navalec, para causar.que le sirvieran de base p a r a ' l o a p ^ a r los crC^tos q u ! ^ i t L f ^ í 
las del 
por 100 han sido devueltas a 
dueños primitivos. 
La 'jaJa de la libra esterlina es de-
bida al deseo de Inglaterra de dis-
minuir las importaciones de los Es-
tados Unidos, a menos' que Sean 
| para la venta de objetos necesarios 
i comprados a pagar en largos plazos, 
cuya ope.-ación es en detrimento de 
la libra esterlina. 
Esa clase de operaciones necesita 
en el que las dirija una gran visión 
de lejos. Disminuir el valor p a ™ 
compras de la libra esterlina en pai-
ses de los que Inglaterra obtieno 
las primeras materias de sus indus-
trias, ayuda a los que invierten su 
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Desde Nueva 
Y p r k . 
L A OBRA D E L R E T 
Durante la pasada guerra hubo pe-
riódicos americanos, entre ellos el Ti-
mes, que publicaban con frecuencia 
los retratos de. don Alfonso y de su 
Augusta Familia. L a figura del Mo-
narca se revistió entonces- en los »•« 
tados Unidos de cierta popularlaav 
Los yankees lo admiraron. Y por él co 
nocieron la hidalguía española y por 
él se despertó el amor hacia las cosas 
de nuestra nación. 
De las colonias extranjeras que ra-
dican en este país la de lengua caste-
llana es la que más se estima. Llc-
gañon a los Estados Unidos gentes de 
todas las razas que trajeron sus vi-
cios, sus pasiones brutale, y en cho-
ques de odio vengaron agravios como 
si no hubiesen, sentido el contacto de 
un progreso admirable. Los españoles 
e hispano americanos nada tuvieron 
que aprender. Eran hombres de edu-
cación exquisita, humildes, trabajado-
res, amantes de la libertad y respetuo-
sos con las leyes, que se distinguían 
en colegios y universidades, inteli-
gentes y activos, honrados en el co-
mercio, pulcros y exquisitos en el 
trato familiar. Tales cualidades pasa-
ron casi desapercibidas hasta que la 
prensa habló del Rey. Y^al pie de la 
fotografía se leían frases como e£4a: 
— E l Rey Alfonso de la caballeresca 
España. 
Cuantas- veces hemos chocado con-
tra el pedestal de la esfinge. Errando 
el camino y con los ojos puestos eu 
otras latitudes ¿os llamábamos es-
clavos denro de España. Jamás la rue-
da del pesado carro hizo rechinar de 
dolor los dientes, y prejuicios atávi-
cos nos hicieron perder la fe en no-
sotros mismos creyéndonos inferiores 
a los demás, 'llenos de cáncanos, la-
cerada el alma, como si ya no hubie-
se bálsamo que pudiere curar tantas 
Cíceras. Primero hemos mirado a 
través de los Pirineos. Francia, cere-
bro del mundo, se nos antojaba un 
edén. Los intelectuales españoles iban 
a París —como dice Valera,—a satu-
rarse de civilización y muchos lite-
ratos regresaban después a la penín-
sula parodiando estrofas de cualquier 
poeta. 
"Comment accroit-il sa richesse? 
—C'eot en donnant a chaqué t)as. 
Et comment parle son ivresse? 
—L'amcur aimê —et ne parle pas"... 
Las novelas retrataban costumbres 
de un estado primitivo. E l Quijote tra-
zó una ruta luminosa sobre todas las 
estepas del mundo. En las páginas del 
libro inmoral los cabreros se expre-
san con donosura. "Ese es el cuerpo 
de Crisóstomo, que fué único en el 
ingenio, solo en la cortesía, extremo 
en la gentileza, fénix en la amistad, 
magnífico sin tasa, grave sin presun^ 
cióu, alegre sin bajeza"... Los após-
toles de ogaíio escribieron así: "Aque-
llos hombres recordaban lejanos pa-
rentescos animales. Unos tenían la 
faz prolongada y ósea con grandes 
ojos bovinos y el gesto dulce y resig-
nado: eran los hombres bueyes, deseo-
sos de tenderse en el surco, para ru-
miar sin la más leve muestra de pro-
testa, con inmovilidad solemne" 
psas obras, escritas por • eá^añoles, 
fueron pregonando nuestro atraso. 
Los corifeos de las nuevas doctrinas 
serían unos santos si hubiere alguien 
que les amputase el aparato digesti-
vo. Las masas ignaras creen a pie 
juntülas en la regeneración social. 
Odian a los patronos. Pero no detes-
tan a los Lerroux que se enriquecen 
a su sombra. 
' Blasco Ibañez, enemigo de los bur-
gueses—aunque él es burgués—podrá 
estudiar ahora la democracia de Amé-
rica para saber lô  que vale la liber-
tad de España. En los Estados Unidos 
todos los políticos son, antes que po-
i líticos, patriotas. Y en España un Bes-
teiro ruge y brama y vuelca fango 
sobre la nación'y nadie protesta. Aquí 
de no ir a la cárcel, era fácil que 
terminase en la silla eléctrica. _ 
En América han vuelto por el pres-
tigio de España los españoles emigra-
dos. En Europa "hizo éá'ta obra el Rey. 
Y ahora los Estados Unidos lo admi-
ran y elogian a España, mientras al-
gunos españoles de allá continúan en 
su campaña de difamación. , 
Cuando Blasco retorne a la penín-
sula tendrá que expresarse así: "Co-
rreligionarios: somos unos energúme-
nos los intelectuales. Nuestras liber-
tades valen más que todas las liber-
tades del mundo.. Para ser grandes 
hay que saber ser patriotas y aplicar 
la ley a los que delinquen. Ahajo to-
dos los centros anarquistas. ¡Viva E s -
p a ñ a ! . . . ¡Viva el R e y ! . . . 
Si no lo dice es porque vino a los 
Estados Unidos a haíer dinero. Pero 
los yankees no le darán tierras, por-
que hay bastante gente para coloni-
zarlas. A lo sumo podrían regalarle en I 
Alaska alguna roca abruptS. donde le ' 
sería fácil escribir "Los Cuatro Jine-
tes en el Destierro." 
J . Prado Rodríguez. 
Aquiar no 
C o n t a m o s c o n e x p e r t o s c o r -
t a d o r e s , c a p a c e s d e s a t i s f a c e r 
e l g u s t o m á s e x i g e n t e e n e l v e s t i r 
L a o r d e n d e s u t r a j e a m e d i d a , 
rios d a r á l a m e j o r o p o r t u n i d a d d e 
p o d e r d e m o s t r á r s e l o . 
H Á V A N A S P O R T 
MONTE 71 Y 73, F R E N T E A AMISTAD 
CATALOGOS GRATIS. TELEFONO A-5131. 
o 
J 
lincas escribe, que fué colmáno de nten-
omea, no •jolamenie por el matrimo-
nie Freyro-Beltnin, sino tnmMén Por su 
jimable y slnriiltlca hija Josefina la ale-
8'"lu de .'a caaa. 
Terminada la comida fué asaltada la 
c i ta por un Rrupo de lindas señoritas 
y alegm jóvenes que se dispiisleron a 
l ailar hasta iltas horai de la nÍArhe, sicn-
i do obsequiados todos los concurrentes 
i c m finos dulces, espumosa sidra y 11-
¡ cores. 
Muchas felicidades le deseo a eso ma« 
trlmonio pai-a que pueda celebrar las 
lü.das de oro de manera tan brillante 
como en las de plata. 
E N F E R M A CUICAS A 
e tenido yl trusto de visitar en el ITos-
r'tal Civil de esta villa, a la seflora Con-
D r . A . G . C A S A R I E G O 
SAxN LAZARO, ¿ í i , 
Catedrático de la FccMltaü de A'o-
dlclna, médico de visita; especialis-
ta de "Covatlonsa . 
Vías urinarias, enfemelades de ía 
sangre y d« señoras. 
De I a 5. 
" I rión Vera, vecin i del Cotorro que fué 
< !>< rada por el doctor Gabriel Gubia en 
un ii'm del Joi-tor bernardo Gardelle y 
ailxilladfl por las inteligentes enferme-
run Elvira y Paulina Saladrigas." 
I-i.t. Reflori Vera se encuentra muy 
apradecida ie todo el personal del cita-
do Hospital como también de! doctor 
José olí, rní'Uco del Cotorra que fué 
qM.-n ,r^'i"n''> con d Alcaide Munlcl-
paí de Santa María del Rosarlo su in-
preso en osa clínica, por lo cual !• da 
lus trriícias a todos. 
FIESTA ONOMASTICA 
Por sor el sunto de la seilora Natalia 
l itancourt de Villar, se efocturt en su 
morada una agradable reunirtn dende 
a.udilmn a saludarla sus numerosas 
niolstailcs, elendo éstas obsequiadas con 
fi;ios dulces v ^licores. 
Iteclba, !iuiiq\ie nlgro íarde, m i felici-
tación. 
JESUS C A L Z A S I I . L A 
Nunca es tardo para felicitar a un 
<•' ml^ailfro y con mayor motivo cuando 
g< tan apreciado co mo j 
p-iesto cuando era Secr(>| 
mi particular amlpo e] ,1""" le V i 
dJa, habiéndolo desempeñ^H ^ Ta ^í! 
ei. emeo VEIT14 
E n la presente sermn. . 
c:.fa villa el circo eníe<^debataN 
Fumcisefl Veltla, *] q " ^ ? * * ] * * ^ 
en el solar lo la calle de rT4 »mbS 
a Parque de la Repúbucrrreto.,N, 
Trae una ;rouppe numeroga ^ 
IA ESCASEZ DB A 
Vuelve a faltar el 
blo y espedalmentq en in ^n «xt* 
la población, don.le n,,r*' - P a r t e é 
s ^ - e l preclieo ifquid'o. Pp*n 
í.r.'ua no -¡e remediará hasN * 
baeoa na cuonte con b u 
^ J ^ O R R E S P o x s ^ tel. 
De San Juan y Martínez 
Diciembre, 7. 
Hoy hemos conmemorado solemne-
riente los lanjuaneros en la patria U-
bie el vigésimo tener an'versario de la 
muerte del general Antonio Maceo. 
Los edificios públicos, con raras ex-
cepciones, ostjntab.m todos la bandera 
nacional a media asta en señal de due-
lo. peb¿i;gkinacion 
'A las nueve de la mañaná nos dirí-
amos en peregrinación a lo Necrópolis 
te esta Villa, saliendo del parquí "Mo-
ra Utos" en la forma siguiente: 
Bandera Nacional con un írrupo de 
¡"Umnos de la Academia "Fernando 
Valdés." 
S O R T E O D E N A V I D A D 
A D I C H O S A " 
D E R O D R I G U E Z Y H E R M A N O S . 
O B I S P O Y C O M P O S T E L A 
La casa de los premios gordos. 
Relación de los números que tenemos a la venta para el 
SORTEO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD. 
Un piquete dM Ejército Cubano. 
Alumnos de la Academia que dirige 
•'1 maestro señor Amado Martínez. 
Orquesta L a San juanera. 
Autoridades y Pueblo. 
Una vez en el cementerio y en una 
fflnrieta adornada con los colores nacio-
nales y cubierta por una hermosa ban-
dera de gran Tamafio comenzó el mitin 
latriótico, recitándose preciosas poesías 
a Maceo, Martí. Agramonte y demás 
l^Oceres de nuestra Independencia, ter-
iijlnando con un discurso el maestro se-
ñer Amado Martínez. 
A los acordes del Himno Nacional co-
menzó el desfile a la una de la tarde. 
E N XiA ERCÜEIA "X.TTZ CAIiA-
L l / E R O . " 
Los Zapatos Bajan 
de Precio 
Terminadas 1 ya las grandes refor-
mas que se han llevado a cabo en la 
peletería "La Exposición", Manzana 
de Gómez, esquina de Zulueta y San 
Rafael, casa quv se ha hecho muy ¡ 
I.opular por lo razonable de los pre-
cios a que siempre ha vendido, vuel-
ve a su acostumbrada actividad ven 
díendo más barato de lo que hoy vale 
el calzado en la fábrica. Una vitü-
tf. a nuestros escaparates y su co» j 
vencerá el púbbco de lo que decl-1 
X I 
L a E x p o s i c i ó n 1 
Manzana de Gómez, esqnina de Zn-
(Cuál es el mejor hule impermeable 
y más barato para cubiertas de 
automóviles^ 
SOtE MAKEftS or <mmm> 
T R A O E MAXM 
I / 
¿ Q u é c a s a e n l a H a b a n a v e n d e d icho hule} 
URQÜIA Y COMPAÑIA 
B e l a s c o a i n 1 2 . 
lueta y San Kafaol. 





























































































































































P R I M E K A P A R T E 
» * 
1.—Marcha "Los Mñrtlres." por la 
l'Ntudinntina '"Luz Caballero.''. 
.^2.—Discurso, por la maestVa, señora 
GreffOria Azpeitla. 1 
i S.-APoe«ía "A Maceo," por la ñifla 
' / m é r i o a Machín. 
4. —Poesía ' E n el Cacahual," por el 
ivfio Pedro Ruiz. 
5. —Poesía "A Martí," por la nlíia Al i -
cia García. 
C—Poesía "A Maceo," por- el niño A n -
pcl Ramos. 
7>-Poesfa "La acc'/'m de Paso Real," 
ror la niña Teresa Ilidalpo. 
8. —Poesía "A Maceo Inmortal," por 
el niño Cándido J . García. 
9. —Vala ' ' E l Rumor," por la E s t u -
diantina "Luz Caballero." 
SEGUNDA P A R T E 
1. —iDiscurso, por la niña María L . 
C r a . 
2. —Poesía' "A Maceo," por el niño E n -
r'que Rodríguez. 
5. -—Poftfda PancMto Gómez," por 
la niña María R . Quintana. 
4.—Poesía "A Martí," por el niño A r -
lr.ro Díaz. 
6. —'Himno "Luz OaballeTOs" por la 
Estudiantina. 
6. —Poesía "A Mhrtí," por la niña Ro-
sa Delirado. 
7. —Poesía ''Al Anrtstol." por la pro-
fepora. señora Ana Celia Prlto. 
8. —Cuadro Aleerérico "Maceo," por la 
reñorlta Pri í ta Ramos- * 
9. —JIIMNO NACIONAL, por la Estu-
c Inntlna. 
El programa fué cumplido con toda 
l í ¡Hanfez. 
Muchas damas d l ímn realce ni neto. 
: Ti", el /Presidente y Recr^fn-
rlo de la .Tunta de Bdu^acMn. E l Elér-
rUo Nacional mandíi su representación. 
Brillaban por su ausencia las demás 
autoridades locples. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
De Güanáacoa 
Diciembre, 8. 
PODAS D E P L A T A 
Con motivo de celebrar sus bodas de 
p^ita el dlstinfruidíi matrimonio María 
Fieyre y Juan Beltrñn, se efectuó en su 
elc.frante • morarla una esplendida coml'Ia 
a la que asintieron además de sus fa-
miliares un grupo de sus ínt imos aml* 
Cob, entre el que figuraba el que estas 
¿ : : ; ^ u e 5 r a ' C o n t e n r e r e z L a ^ „ 
c u e s t e i ^ e g r i l b ^ ^ c e b e ^ J a ^ 
a n m i l l ó i í J a e ^ y c a b a l 
a d e m á s d e l a c a b e s c U ) , 
á q u e n a d i e a d q u i r i r í a ^ 
a u s v m o s m o t r o l a d o 
c o m o v e n d e n c o t í a g r a d o 
K R A A M R B Z r T C o / A P A Ñ I A 
p u e s p o r s a L o n c p i e r y e s e n c i a i 
y k i e n a p r e s e n t a c i ó n , 
n i a d m í T e n c o m p a r a c i ó n 
T¿i T o l e r a n c o m p e l é n c i a . 
2 ^ : 
Efl k A I s u a d b C u b a n o e n -
c o n t r a r á Ü D . S U R T I D O M A S 
C O M P l í E T O D E r VIÍH05 QllMí? 
R 0 5 0 S , C H A M P A G N E S , ¿ I C O -
R E S Y W M I 5 K E Y S , m E f c 
Z D r i í A C A ó A D E " ~ 
' fe RAMIREZ Y C £ 
I M V I T A / A 0 5 Á VD. PARA QíiE V E A 
MUESTRO M U E S T R A R I O EM 
A m a r g u r a 4 0 
P I D A P R E L C I O & A L . 
T e l e f : A - 0 2 5 7 . A a b a n a , 
áBSZ 
Servimos cualquier pedido que se nos haga del interior, 
aunque sea de una sola fracción. 
Pidan precios para los sorteos ORDINARIOS. 
Se compran y venden CARGAREMES. 
C O R R E O : A p a r t a d o 7 4 8 . 
C a b l e : " F E R D R 1 G U E Z " 
T E L E F O N O : A . 6 7 7 0 . 
H A B A N A 
Importadores de Joyas y muebles 
Departamento de Joyas: San 
Rafael 133-135. Teléfono M-1744 
Departamento de muebles: San 
Rafael 136-138. Teléf. A-4658. 
Gran exhibición de Joyas finas: 
Muebles, 4Lámpa'ras; Mimbres i 
objetos do arte, íiue detallamos r. 
P L A Z O ^ T AL CONTADO 
DOBLADILLO DE OJO 
A MAQUINA 
AGUACATE,'No. 5 8. 
ESTRUGO Y tina. 
o 10249 alt l l t -« 
Suscríbase al DIARIO DE LA WA. 
RlNAy anunciase en el DIARIO DE 
LA MARINA 
La delicadeza del calzado hace resal-
tar doblemente la gracia y la elegancia. 
Tenemos el mejor surtido de calzad 
para señoras, señoritas y niñas: 
Z a p a t o s b a j o s , 
e n c h a r o l , 
g l a c é n e g ' r o 
y g a m u z a d e c o l o f ^ 
Botas de última novedad en todos lo8 
^ colores de moda. 
GRAN SURTIDO DE CALZADO PARA CABALLEROS Y NIÑOS. 
Precios bajos. Esmerada atención. 
" E L P A R A I S O 
Avenida de Italia 60, esquina a Neptuno. 
C 11021 aU 6t-2 Aniiucioi» TRUJ1 
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D e s d e E s p a ñ a 
a f l D A D 
„ n M„drid—decía arra.—"se en-
(eres. E \ ? 0 ™ * s i t s m o , son cosas uni-
aería y el f S ^ y ' o c h o millones y 
eersales. De treinta y lcu_ 
laba en Francia millones. 
ponen ^ ^ { L ' S K S t o W * "na 
r r S l c e s S S a se extiende a 
S S c í S parres y e. dotar se exfeode 
a todas... 
. . _ A pedir de b o c a * - » . f ^ ^ 
han los mendgios en Madnd en los 
Semnos de Larra. Hoy, lo recuerda 
Azorín Y no obstante, en estos tiem-
pos apenas se encuenra uno en la* 
Siles de la corteá los hay. pero no 
S ven De los que se dedican a men-
digos por amor a la vagancia, a la ru-
fianería al merodeo, lo que hará el 
eobernador aún no se sabe. En tiem-
Zcs de más atraso, a esta clase de 
mendigos a veces los desterraban, t 
veces abrumábanlos a azotes, y a ve-
ces les cortaban las orejas. Entonces, 
reputábase por crimen el que pidiese 
limosna el hombre útil y robusto, sa-
no de sus miembros," apto para el 
trabajo, en condiciones de ganarse el 
paU- —Todo el pa nque coma este 
hombre de limosna,—(se pensaba)—er 
realidad se lo roba a los pobres: a los 
verdaderos pobres que lo necesitan y 
no lo ganan, porque cuando llegan 
ellos, ya él pasó y lo recogió, y a los 
que se lo dan por compasión, engaña-
dos por su labia o por sus trampas, 
por su astucia o por sus granujerías... 
Hoy se ha progresado mucho: ya 
los vagos no van desorejados. viv 
con libertad, triunfan en grande... El 
corazón moderno es tan sutil, ta ge-
neroso, tan oble, que se extremeoe 
de cólera al recordar que ataño cas-
tigaban a los pobrecitos picaros! 
Ahora, la vagancia es un oficio, sin 
duda el más sencillo y democrático. 
Por er-o el Socialismo lo protejo y po-
ne todo su empeño en hacer de la so-
ciedad contemporánea un hormiguero 
de harones. Los otros, los mendierop 
impedidos, losi que no pueden afrontar 
la vida a costa de su labor, porque 
les falten las manos, o los pies, o la 
salud, son los que al Socialismo no le 
importan. Ellos no tienen, Sindicato al 
guno que los quiera proteger; para 
ellos no hubo Sindicato alguno que 
fundara un hospital, o que abriera un 
comedor, o que iniciara un as i lo . . . 
Para ellos^ el solo amparo, la sola 
Iprovidencia, el solo amor, bálsamo 
a sus amarguras y caricia a sus do-
lores, es el de la Caridad: y esa no 
ha sido nunca socialista; ha sido siem 
pre cristiana I . . . » 
L A G R A M A D A 
Y O. fcrt O. 0E>I3F=>0 Y OUB A 
Ya no se encuentran mendigos en 
Madrid. El señor García Molinas ha 
abierto unos enormes comedores; el 
señor Moreno otros; el señor Caves-
tany otros.. . Gran número de perso-
nas acuden al señor Gobernador para 
ofrecerle su auxilio. En solo el come-
dor de Alfonso X I I I , se sirven a los 
pobres diariamente más de seiscien-
tas comidas; en solo el Colegio de 
María Inmaculada, más de ochocien-
tas; en solo el Asilo de María Cris-
tina, más de trescientas.... Y para 
disfrutar de estas raciones, no hay 
más que entrar y sentarse. 
Todo el dinero que rodaba antes por 
las calles de Madrid en manos de los 
mendigos, va hoy a parar a estos cen-
tros. Al fin, se organizó la caridad. 
Hay juntas que la predican, hay cajas 
que la recogen, hay manos que se 
ocupan de encauzarla para que solo 
haga bien. Y ya el parasitismo no es 
negocio. A l parási to haragán no le 
queda el recurso del engaño, de la si-
mulación de enfermedades, de la pin-
tura de llagas, porque ya hay quien 
Jes persiga, le quite de los caminos 
y le examine los males. Ya no le que-
na tampoco el recurso de alquilar n i -
nos ajeups, o explotar niños deformes. 
iyue negocio tan grande este nego-
cio de vivir de las criaturi tas! . . Lo 
S i T J 10 emPlea11 los parásitos dallas de todos los países!... 
, „ a 7 , ^ a d r e s ' tan viies, que crían a 
sus h,jos para ciegos! Ylas hay que 
ra S ^ 1 5 3 ^ cojos' Para cancos, pa-ra mónstruos! Y las hay que los en-
Sdline ^ fábncas llaman "de im-
b s W ' Pa,ra que allí les disloquen 
los o Z ' 163 d?bleU las Piemecitas, 
W8 coloquen cajones, y los manten! 
Srreas S e n ™ I t o s en trapajos y 
que el SU+S0 ^ dormir' ^ s t a que el mónstruo se consolida como 
estas'^17 ™3 tiemP0s de atraso, 
ttto? SfClreS lrían a la hoguera; e¿ 
maSre n T de c iv i^ac ión , a e'stas 
a lemanü fraB?f9a8' 0 esP^olas, o 
Podemos •as0nir^lanaS'-10 más a 
^ Ss h l S ñ eS.a se lea W I -
^en en í 1!? 7 ' $ acas0' las ^ l e -en ia cárcel. Son mujeres que v i -
£1 D U M O DB Ijk MARI 
NA es el periódico de ma. 
ror circulación. 
L1IVC GOÍIVMADED RCrilWBTíO 
5 U V E S T I D O D E C f l A R M E U S S E 0 fiEOMETTt 
O A L Z A P f ó T A G M J I B i 
G A M U Z A 
AODEL05 E N OAflUZA «EQRA, OfiIS P E R L A . Y TOPO. E L MISNO NODELO EN RA50 
DE TODOS COLORES.flODELOS ORIGINALES Y S U G E S T I V O S E N GNAROL 8 9 SI 
P I D A N O S C A T A L O Q Q 6 E E N V I A G R A T I S . 
ven de sus rentas con toda comodi- ten, y si a ello hubiera lugar, casti-
dad! , . Pero ya no vivirán en adelan-
te, por Ixo menos, en Madrid, porque 
las autoridades recogen a los niños 
que mendigan, los atienden, los asis-
garán a los padres. 
A l fin, también llegó la caridad has-
ta el alma de los niños Y ya va a 
poner en ella una esperanza de libe-
ración, una caricia de lub, un beso 
de madre santa, inmaculada, divina, 
tan lejana de las madres que cr ían a 
sus hijos para ciegos!.. . 
C. CABAL. 
P R E C I O 
E Q U I T A T I V O 
P O R 
C o m i t é D r . R a m o s E . 
B e t a n c e s . 
Do orden del coronel Fernando F i -
gueredo. Presidente de este organla^ 
mo, tengo el gusto de invitar a los 
señores designados por el Comité 
Gestor, para que integren el "Comité 
do Ramón EL Betances" para que 
concurran el jueves 11, a las ocho y 
treinta de la noche a la "Asociación 
de Emigrados Cubanos", calle de Ze-
nea número 176. altos, para la toma 
de posesión y conocer las gestiones 
que se vienen realizando. 
Jnan Canales, secretario 
Nuevo Plano General de 
la Habana. 
•'LA MODERNA POESIA" está ven-
diendo un nuevo plano de la Habana, 
Que es lo mejor ymás completo qus 
se ha editado en Cuba .^asta la fe-
cha. 
Su tamaño es de un1 metro por lado, 
comprendiendo toda la antigua y mo-
derna población, especialmente cuan-
to se refiere a los nuevos repartos 
que han hecho cuadruplicar la ciu-
dad en menos de veinte años. 
Este gran plano es todo claridad 
y exactitud, lo mismo en cuanto se 
refiere a calles, parques y calzadas 
que en cuanto a todas las líneas de 
V 
E n b u s c a d e l a B u e n a P r o p i n a , 
*08 C a m a r e r o s s i r v e n e l m e j o r V i n o ; 
Sociedad de Cosecheros oe vino 
E l Vino de las persogas de gusto 
P I D A S E E N R E S T A U R A N T S Y T I E N D A S D E V I V E R E S 
IMPORTADORES: ALONSO Y Ca., S. en C , INQUISIDOR 10 Y 12. 
SUCESORES DE ALONSO. MENENDEZ Y Ca. 
t ranvías y ferrocarriles que forman 
su red de comunicaciones. 
Hoy que ha tomado tanto auge y 
cada día toma más el ensanche de 
la población de la capital de la Re -
pública se hace imprescindible quo 
este hermoso plano figure en toda 
oficina y en toda casa. 
La gran l ibrería de 'Tote" es*-! 
vendiendo ese mapa topográfico aí 
precio de un peso el ejemplar, qu< 
de la excelencia del trabajo. 
Obispo, 135; Apartado, 605; Te lé 
fono. A-7714. 
T R A J E b i e n H E C H O 
de Casimir de Lana. Estilos de última novedad. 
¡Sin competencia posible! 
" L A S O C I E D A D " 
VIUDA DE FARGAS. OBISPO, é5. HABANA. 
¿OOSAK as 
L 0 5 O J 0 5 51,. 
L A M A N O N O 
A B R E jJD5 O J 0 5 Y APRENDE L O 
QUE GANA UN DETALLISTA O E 
CUANDO TRABAJA BIEN LA LONJA 
Y EN E L MOSTRADOR. YO TIRE MI5 CALCUL05 Y 
PAncnO, ACAPARARA JABON LA LLAVE QUE SE VENDE COMO 
PAN BENDITO, Y YA LO VE5fttE GANADO EN LA OPERACION UN 35 y % 
C O N 
G O / S 
DIJE: 
J A B O n PURO oABATcó 5.efiC 
ceaen con Tás primeras cucharadas, tomando el Treinta años de éxito constante, es la mejor GARANTIA. Es el remedio más enérgico, 
poderoso y científico que se conoce para curar la TOS, cualquiera que sea su origen 
E! PECTORAL DE LARRAZA6AL, es el medicamento quealiviaen seguida, y cura, usán-
— dolo con constancia. De venta en todas las Droguerías y Farmacias acreditadas. — 
" P e c t o r a l de L a r r a z a b a i " C A T A R R O S 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a ' ' T r o p i c a l * ' ! 
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H A B A N E R A S 
El baile del 2 de Febrero 
Empiezan los preparativos. | L otería Narional correspondiente al 
L a junta a que convocó para la tar-¡ 10 de Febrero, 
de de ayer la señora Lily Hidalgo de Se emitirán 32.000 papeletas al 
Conill señala el primer paso en la of- precio de un peso, conteniendo caaa 
ganización de una fiesta 
Fiesta de caridad. 
Llamada a gran resonancia 
Trátase de un baile que ha de ce 
una diez números. 
En la junta de ayer, celebrada por 
ia tarde en el mismo local de la L i e -
che del Vedado, reuníanse en torno 1 aí  o n n uc - . r ^ ; ! 
lebrarse el domingo 2 Febrero en de ia señora Lily Hidalgo ¿e C o n ^ 
el Teatro Nacional, dedicándose sus ¡todas las damas por ella convocadas, 
productos, por en^ro. a los gastos que Formaban un grupo numeroso 
1| 
^ 7 
demandan las obras de ampliación 
del edificio de la Creche del Ve-
jado. 
Edificio que es propiedad de la 
institución er la calle 10 y Quinta de 
aquella barrada. 
Es necesario dar albergue a un 
número mayor de las veite y ocho ni-
ñas que «están al cuidado en el pia-
doso establecimiento de la buena y 
humilde Sor Felisa. 
Pequeño resulta el local. 
Y costosas las obras en proyecto 
María Herrera Viuda de Seva. Ma 
ría de Cárdenas de Zaldo. Rosa Ra-
iceas Viuda de Conill, Teresa E . de 
Pantín, Laura G. de Zayas Bazan. 
Manuela Bcrriz de Valdés, Rosa Cas-
tro Viuda de Zaldo. Amelia Solbe.'-g 
de Hoskinson y Lola Roldán. 
Mina Pérez Chaumont de Truffm. 
Lola Soto Navarro de Lasa y Ma5.;a 
Dolores Machín de Upmanu. 
Teté Bances de Martí. 
Emma Cabrera de Giménez Lanier, 
que actuó de. secretaría, por ausen J a 
X \*\JO lUCUS ICLO V/U/* C* W v-ai J-'-—y ~- ] 
Con los rendimientos del baile con-1 de Ana María Menocal. 
iíase en levantar fondos bastantes pa-, Amelia Rivero de Domnguez. i^an-
ra el laudable objeto que preside su'chita Pérez Vento de Castro y Lsthér 
'Cabrera de Ortíz. 
Mercedes Romero de Arango, Car-
lotica Fernández de Sanguily. Mirei-
organizacion. 
E l teatro está cedido. 
Libre de todo gasto, y con una ge 
nerosidad que los enaltece soferema 
ñera, lo han puesto a disposición de 
He García de Franca, Sarita Larrea de 
García Tuñón, Conchita Fernández do 
Ja señora de Conill los caballerosos ¡ Armas. Clanta Rivero de buarez, Lo-
empresarios de la Compañía de Lara, ló Larrea de Sairá y María Radelat 
señores Augusto Lezama y Luis Ca-
sas, que tienen tomado desde ese mes 
y por todo Marzo y Abril nuestro pri-
mer coliseo. 
Rasgo que me complazco en seña-
lar con los iplausos consiguientes pa-
la mis amigos Casas y Lezama. 
Con otros recursos se cuenta para 
engrosar los fondos destinados al fin 
de referencia. 
Una rifa entre ellos. 
Rifa de un perrito japonés, legí-
timo pekynees, adquirido mediante 
fuerte suma en Nueva York. 
Lo trajo la bondadosa Lily, ani-
mado de ese propósito, para entregar-
lo a quien resulte favorecido con la 
papeleta premiada en el Sorteo de la 
de Fontanills 
Y las señoritas Conchita Pagés, Di<l-
ce María Pobert q Adriana Alvarez 
de la Campa. 
Hubo un cambio de impresiones del 
que surgieron los primeros acuerdas 
relacionados con aspectos diversos d * 
!a benéfica fiesta. 
Se nombiaron comisiones. 
Entre éstas las que han de enten-
der en el decorado, organización del 
buffet, las invitaciones, etc. 
E ! programa, obra de la señorita 
Lydia Cabrera, quedó adoptado por 
votación unánime de las damas pre-
sentes. 
Ostenta en la portada un dibujo. 
Muy artístico. 
— ¡Gracias a Dios, mujer! Un 
mes justo hace que no vienes. 
"¿Qué le pasará a Mercedes?"— 
nos preguntábamos todos. 
—Pues verás, chica. Primero, 
papá enfermo Abuelita, la pobre, 
con fiebre. E l niño con la denti-
ción. . . Nada, hija, que estoy 
llevando una vida imposible. 
—Sin embargo cada día estás 
más hermosa 
— T ú siempre tan amable. . . Y 
haces bien en serlo. La amabili-
dad, aunque sea exageración, es 
una virtud Las cosas agradables 
! que se nos dicen, aun sabiendo 
': que no son ciertas, iluminan nues-
I tro espíritu con destellos de opti-
j mismo- "Tál vez esté yo equivo-
I cada — pensamos—. Acaso sea 
nás hermosa de lo que creo. 
Nosotros teníamos una criada mu7 
^ea. Una vez la encontré delante 
del espejo componiéndose con 
meticulosidad, lo que no solía ha-
cer antes' "Juana—la dije des-
Tenemos a la venta las tradicionales golosinas de Pascuas y Año Nuevo 
S A B A D O S Y D O M I N G O S : ¡ ¡ L E C H O N T O S T A D O ! ! 
" L a F l o r C u b a n a " 
Galiano y San José. Teléfono A-4284, 
B a s k e t a 
Campeonato Inter-Social 
Anoche, ante una concurrencia nume-
rosa y entusiasta se celebraron los anun-
ciados partidos de basket ball en el floor 
de la Asociación de Dependientes. 
Llenos do interés estuvieron, pues fue-
ion refiidisimos, jugándose con mucho 
amor propio y demostrando los mucha-
<ho8 que integran los equipos que cada 
día están en mejores condiciones. 
E n el primer Juego contendieron De-
portivo y Fortuna, saliendo vencedores 
ios fortunlstas. 
Anotaron los blancpni-negros 26 puntos 
mientras qiií; los Elefantes Blancos se 
quedaron en 20. 
Soliño, del Fortuna, fué el héroe, pues 
casi todos los goals de su club fueron 
«.notados por él. 
Del Deportivo se distinguieron Doval. 
Zabala y Navarro. 
Al termlnir este Juego los fortunls-
tas dejaron oir su canto de guerra. 
Después de todo había derecho para 
ello, pues es la primera victoria que 
se anotan en este Caimpeonato. 
Y quizás no sea la ú l t i m a . . . 
E n segundo término jugaron Depen-
dientes y Social Sport Club, que esta 
bnn empatados en primer lugar del Cam-
peonafio. 
Los del Social, pese a su inferioridad 
sobre las panteras, jugaron bien y die-
ron mucho quehacer a los muchachos 
del Dependientes. 
' E l Social Sport Club puede sentirse or-
gulloso del equipo que ha logrado for-
mar y que de seg-jir por el camino que; 
lleva pronto llegará a aer uno de los ¡ 
primeros. 
Solo dos fouls se cometieron en este 
Juego Id que habla muy alto de los ju-
gadores que en él intervinieron. 
E l Social perdió pero puede estar sa - l 
Tlsfecho de la fuerte resistencia que opu-
so a las panteras, que en este Campeo-
nato se llevarán los honores de Cham-1 
plons.. . 
L a anotación fué: 
Dependientes,^ 54, 
Social, 2a 
^ I Z 
B A S E B A L L 
Campeonato Inter-Facultades 
Esta tarde se inaugurará en los te-
rrenos de Almendares el Campeonato I n -
ter-Facultades. 
Se efectuará un double header. 
Contenderán en primer lugar Medicina 
contra Derecho. 
Y seguidamente Ingenieros contra Me-
dicina. 
Las probables haterías serán: 
E n el primer juego, por el Medicina: 
Cuervo y Pigarola; por el Derecho: Jun-
co y A m i g ó . ' E n el segundo juego, por 
los Ingenieros: Qulle y Sabí; por el Me-
dicina Leiva y Oms. •» 
E l éxito de este Campeonato está ase-
gurado. 
Las baterías que en él Intervienen son 
una seguridad de lo interesantes que re-
sultarán los juegos. 
pues de un largo rato—. cQ'1^ 
hace usted ahí?" "Perdóneme, se-
ñora—me contestó aturdida—. Es 
que el chauffeut me dijo que yo 
era bonita v vine al espejo a ver 
si era verdad." Siempre estuvo 
convencida de que era fea, pero 
el deseo de ser bonita (innerto en 
la mujer) le hizo acariciar la ilu-
sión de que lo que le dijo el chau-
ffeur pudiera ser verdad . . . 
— E l poder de la lisonja, al que 
nuestra vanidad franquea las 
puertas, es enorme. Y es natural 
que lo soa. Todos deseamos agra-
dar. Ello es muy humano. Así ve-
mos El Encanto lleno de gente to-
dos los días. Allí van las que son 
bonitas para peifeccionar su belle 
za vistiendo bien, y las que no lo 
son para suplantar la belleza con 
la elegancia, que, manifestación 
estética al fin, también es hermo-
sura . . . Todo el mundo va a E! 
Encanto, perqué ir es el encanto 
de todo el mundo. 
ÍNFORMACÍON SOBRE LA 
BOLSA DE NEW YORK 
(POR C A B L E ) 
0.20.—No ha habido ningfln cambio en 
•a situación general, el mercado ha sido 
afectado favorablemente con la próxima 
terminación de la huelga del carbón, pe-
ro reina cieito malestar a causa de la 
subida del dinero para préstamos (cali 
inoney) al 1 Opor 100. 
11.36 E l mercado espera con ansie-
dad el desonvolvim'en'o de los proble-
mas obreros y el mensac del Presidente 
ui Congreso pidiendo devolución de los 
lerrocarrllea ;> las Empresas particulares. 
12.C7.—El dinero al 10 por 100. 
1.00 E l dinero ni 8 por 100. 
1.20 E l dinero al 7 por 100. 
2 .10.—El dinero al 12 por 100. 
2.25.—Aconsejamos comprar en esca-
la descendente U. S. Steel, IJaldwln Lo-
fumotivc y Kepublic Iron and Steel. 
Nota.—Se le han extraviado al señor 
Marqués de Muñoz Baena los bonos del 
Teléfono de L . 100. Números 9723, 0725, 
10347 y 10348. 
3.00 Creemos que el mercado ha lle-
gado a su l ímite de baja aconsejamos 
comprar en reacciones. 
3.<t5.—La huelga del carbón ha termi-
nado, esperamos un mercado m á s alto. 
C A R R I L L O Y F O R C A D E . 
Se espera por el presente un mercado 
profesional, no han mejorado las condl-
• iones del dinero. 
MENDOZA Y CA. 
Aunque el mercado tenga sus reacciones 
de acuerdo con la situación del dinero, 
y del cambio, creemos que bu tendencia 
es de firmeza. 
Los valores más favorecidos en caso 
que el Tribunal Supremo decida la cues-
tión de los dividendos en favor de las 
comPañias. serán American Locomotive, 
Balawin< Cmcible, Press, S'eel Car, Cen-
tral Leather y U. S. Rubber. 
10 a. ni..—Debido a la situación muy 
seria del caruón no esperamos hoy nin-
gún avance en el mercado. 
11.30 Dinero ni 7 por 100. 
Francos, i 11.56. 
2 p. m.—Creemos que en reacción se-
rán buena compra los valores azucare-
ros y Tobáceos. ^ 
3 p. m Mercado cierra de baja, con 
el dinero a 0 por 100. 
MARTINEZ Y CA. 
Para intervenir en la ci 
cic la B o y a Privada, 08pa7vl^n ofu 
y F r a n c i s J F Garrido. Car *«m2SÍ 
A n g e l a í d ^ 
Nuestro estimado amigo m ^ 
Ramón Sardinas, y su digna I d o ^ 
señora Tomasa Velase « * ^Pos» u 
Azúcares 
Azúcar centrifuga de «ruarapo. polart-
zación 06, en almacén público, a • 
ivntuvos oro nacional o amarlcano la li-
bra. 
azúcar de miel, polarizAclón 8», para 
la exportación a centavea ore na-
tlonnl o americano la libra. 
Señores notarlos de tumo: 
Para cambios: Guillermo tionnet. 
dolor de haber visto morir f í ^ «1 
de del lunes, a causa de £ J a ^ 
dolencia, a sui graciosa hija £ ^ 9 
A l acto del sepelio v e r i f i o f ^ 6 ' 
i tarde de ayer, acudió un nmlf1 U 
, acompañamiento, prueba eloen r ^ o 
la gran estimación que tiiC)v, f1̂  de 
familiares de la pobre niña U 11 lo3 
Muchas flores fueron dpTWtoU 
sobre la fosa que gualda 1 
de Haydée. Que el premio de ^ 
alcance a la que fué inocente ^ 
da en el dolor y que Dios coL**1*'1' 
sus afligidos padres la resi™ a 5 
necesaria para soportan tan rurt ci611 
Pe ROL 
cmfo 
c 11493 ld-10 It 10 
A s o c i a c i ó n d e l a 
P r e n s a M é d i c a 
En la noche de ayer se reunió este! 
organismo en los salones de la Aca-¡ 
demia de Ciencias, bajo la presidencial 
del doctor Arteaga, quien tenía a su! 
lado, en puestos de honor al doctor 
Bailey K. Ashford, Coronel de Sanidad 
Mil i t ra fiel [Ejército Americano, y al 
doctor Gonzalo Aróstegui, Secretario 
de Instrucción Pública, 
Después de una breve y oportuna 
introducción hecha por el doctor Ar-
teaga concedió la palabra al doctor 
Guiteras, para que este hiciera la 
presentación del doctor Ashford, hués 
ped distinguido de la Asociación, y 
cumplida esa parte del programa, el 
doctor Ashford dió, en correcto cas-
tellano, una interesante conferencia 
sobro parasitología de los trópicos, 
consumiendo más de media hora en 
su importante turno. 
Fué muy aplaudido. 
El secretario, doctor Montero, dió 
lectura al acta de la sesión anterior 
y quedó aprobada. 
El doctor Tamayo fué presentado 
para hacer el elogio pósturao del Pro-
fesor R. Rodríguez Méndez, Rector ho 
norario de la Universidad de Barce-
lona, e hizo una Improvisación, digna 
del ilustre desaparecido. 
El doctor Luis Huguet, leyó un cu-
rioso y detallado trabajo sobre " B i -
bliografía obstétr ica cubana" que me-
reció la aprobación de los presentes. 
Y por último se trataron dos o tres 
asuntos de interés para los periódi-
cos médicos. 
Entre la concurrencia, además de 
los citado», estaban las doctoras Rita 
y ' M a r í a Fernández Valenzuela; y los 
doctores Santos Fernández, Fresno, 
Le Roy, Montero, Agrámente, Ruiz 
Casabó, Duque, Castro. López del Va-
lle, Kohly, Villiers, Figueras, López 
Silvero, García Marriéz, Pozos, D. M. 
Fernández, Malberti, Piñeiro, Caste-
llanos, Weiss, García, Martínez Do-
mínguez, Gutiérrez Lee y varios estu-
diantes. 
La sesión terminó a las once de la 
noche, pasando parte de los asistentes 
al Hotel Telégrafo donde fué obse-
quiado el doctor Ashford. 
D e G ü i n e s . 
Diciembre, 5. 
IXAUGURACION O F I C I A L DE 
I , A SCCUKSAIi D E L BANCO 
ZSSFASOIi, Y H O M E N A J E A L 
S K . F U M A B I E G A . 
Como oport'.mamonte el DIARIO dijo, j 
desdo hace dirá hállase funcionando una • 
Sucursal del Banco Español de la Ha- I 
baña en ésta, y la cual, contra lo que 
oa costumbre, no »e había inaugurado de j 
una manera que pudiéramos llamar i 
oficial, si no «jue al establecerse, simple- | 
mente se habia limitado a abrir* sus j 
puertas y a 'lar principio a las opera-
ciones. 
Vino ayer a ésta don Juan Q. Puma-
nega, distinguido miembro de esa ins-
titución, y enterado por bus amigos y i 
los del Banco, que aquí son muchos, de 
que tal hech) no había dejado do lla-
mar la atención, él mostró deseos de 
salvar lo que parecía una omisión, pero 
•que no lo había sido; convocándose con • 
tal efecto por sus amigos para una reu- I 
r.lón por la noche en 'os salones del 
("asino Español, a distintos elementos } 
de representación local, con* el doble | 
propósito de festejar al huésped estima- j 
do, y el de que él explicase el por qué ¡ 
el Banco no había celebrado el acto que 
todos esperaban hubiese realizado a su 
debido tiempo 
L a reunión tuvo efecto a las ocho de 
la noche, y la verdad es que ella resul-
tó muy snpeDo:- a cuanto sus iniciadores 
se imaginar .n. Desde el señor Grau, 
nuestro estim'ido Alcalde Municipal, que 
presidió el acto acompañado por los se-
ñores Jueces de Instrucción, y Munici-
pal Correccional, doctores García Paz y 
Lens, hasta el úl t imo de los convecinos 
que algo es y representa, a él concu-
irieron y a él dieron realce. 
D e l a n e u r a s t e n i a a 
l a l o c u r a , n o h a y 
m á s q u e u n p a s o 
Presidió como digo el señor Grau, y 
una vez exph.-ado por él con verdadero 
acierto el por qué de la reunión, conce-
dió la palabn al que es nuestro queri-
do amigo y culto Inspector Escolar de 
este distrito, don Vicente Lancha, anti-
guo amigo del señor Pumariega, y en-
cargado de hacer su presentación a los 
que allí estiban congregados. 
Hermosa y sentida la oración del se-
ñor Lancha, y bien lamentamos que la 
necesidad de ter breves nos impida el 
darla a conocer íntegra. E n herniosos 
párrafos hizo cumplida Justicia a su 
presentado, relatando la hermosa actua-
ción del mismo entre nosotros, como es-
pañol entusiitri'a y honrado, y como ami-
go sincero de Cuba en todas las épocas, 
teniendo en illa un hogar honrado cerca 
del cual descansarán por siempre sus 
restos y los ce los suyos. 
E l señor Lancha terminó entre aplau-
sos y deilcando un sentido recuerdo al 
autor do su-» días, español también, y 
en ia actualidad ausente en la capital 
de la nación hispana. 
E n nombre del »Visir.o Español, y de 
los miembro-3 de su Junta Directiva, sa-
ludó al señor Pumariega el que estas lí-
neas escribe, exponiendo cómo el Casino 
se consideraba honrado en aquellos ins-
tantes al albergar en su seno al que por 
su caballerosk'r.d, por su nobleza y por 
sus virtudes ej un digno sucesor de aque-
llos españole! nobles y románticos cu-
yo mayor orgullo era estar siempre 
prestos a la Oefensa del desamparo. 
Y le legó cu turno al homenajeado. 
T on Juan empezó entre aplausos su ora -
ción cálida y sent-da, y aunque emo-
cionado dijo, por la inmerecida prueba 
de afecto que se le .iaba. Explicó el 
por qué el Punco no había inaugurado 
su Sucursal de aquí en la forma que es 
usual, o s a qu? no había sido ni por in-
diferencia ni por ningún olvido, sino 
porque él, el más obligado a hacerlo, se 
encontraba por aquellos días muy lejos 
de la capital áe nuestra República. E x -
plicó también detalladamente los propó-
sitos del Banco el venir aquí; entre los 
'que figuran en primer lugar los de con-
tribuir al desenvolvimiento de la rique-
7.» de esta zona privilegiada. Y termi-
nó dando gracias efusivas por distinción 
míe se le hicía y abracando ni señor 
Crau en pruel a del cariño y de la pre-
dilección que por este país siente. 
Con profusión de dulces- y ponche de 
champán obsequió el culto e inteligente 
administrador de la Sucursal del Banco, 
Feñor Ro.'as, a la nutrida y selecta con-
currencia que Cenó anoche los anoche de 
l*. sociedad hispana. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
La neurastenia, tan corriente er. 
esta época, en que se pone el cere-
bro a pontribución constánte , abun-
da tanto que llega a causar un mal 
tan grande, que aquellos que no se 
curan l legarán a la locura. 
Muchas personas dándose 
cuenta de t,u debilidad cerebral re-
curren con tiempo a aquellos alimen-
tos que son recomendados para el 
cerebro, son 1;V? que no deben Ujier 
temor alguno. Existe en este mercado 
el último descubrimiento médico qu» 
ha hecho una verdadera revolución 
Por sus propiedades intachables y; 
Porque ha derrotado a todos los de-
más medicamentos. Ese preparado es 
GLYCEROFOSFACINA, pildoras de 
glicerofosfatos, que además de tenjr 
la ventaja sobre el jarabe y el elíxir 
porque entog se descomponen f á c i -
mente y no sabe el enfermo qué can-
tidad ingiere en cada dosis—NO obli-
ga al aparato digestivo a realizar la-
bor de asimilación 
GLYCEROFOSFACINA se asimila 
rápidamente y deede luego vigoriza 
el cerebro, nivela el sistema nervio-
so, da energías y ayuda a la inte. i -
gencia. 
No use pildoras de hipofosfitos: to-
me GLYCEROFOSFACINA. 
Si su farmacéutico no la tiene díga-
le la pida a Sarrá , Johnson, Taque-
chel. Majó, Barniias, de la Habana; n 
Mestre y Espinosa, de Santiago de 




P a n vestir con elegancia a to-
das las muchachas, ofrecemos, ba-
rato* 
GEORGETTE. CHARMEUSE, CREP-
PE DE C H I N E CHARMEUSE ME-
TEORO, TAFETANES, TELA ES-
PEJO, lisas y a obras. 
Vengan a ver gnngas. 
L A Z A R Z U E L A 
Nentuno v Campanario. 
1 
JOYERIA FRANCESA 
G r a n s u r t i d o e n r e l o j e s d e 
p l a t i n o y b r i l l a n t e s . 
E s t a t u a s d e b r o n c e y m a r f i l 
P o r c e l a n a s d e S e v r e s . 
A r t í c n l o s de plata Una e inliDidad de objetos propios para regalos. 
S a n R a f a e l n ° / . T e l e F o n o , A - 3 3 0 3 . 
La casa ALDAY & ROSAS participan a los jugueteros d« la Habana 
y del interior, el haber rec'bido r l rurtido mayor y de más gusto au» 
puedan imaginarse en 
M U Ñ E C A S Y 
J U G U E T E S 
procedentes del Japón, Estados Unidos, España y, especialmente, de A'e-
mania. Y en la imposibilidad de dirigirnos a cada uno de ellos directa-
mente, les invitamos gustosos, por este rmidio. a que nos hagan una v i -
sita, no dudando que sus compra1» sean importantes y a satisfacciflu. 
como, al mismo tiempo, asegurarlas que los niños de la localidad les que-
darán sumamente agradecidos. 
A L D A Y & R O S A S 
C R I S T O N ú m . 2 5 . H a b a n a 
T E L E F O N O M - 1 1 0 2 . 
37295 10-lld.m.yt 
A W L X X X V I I 
D I A R I O DE L A M A R I N A Diciembre 10 de 1 9 1 9 . 
r A G W A CINCO 
H A B A N E R A S 
Viajero distinguido 
^ í / aver en la Habana. 
Está de^doayCaballero, presiento 
E1 S A m S c a n Sugar Co.. lie 
^ Ia ^ ^ r r e o de la Florida. 
5 en el c0"^° V e y , que cuenta m 
6 Mr. R d * * Hra0n ilaciones nume-
esta sociedad c?nnla ideTlcla po -
rosas, se f10 ¿el importado 
íombre de Íe1ocios señor Joré Ml-
^ r ^ n t r a s almorzaba en el 
con uno de sus pre-
dilectos amigos, el prominente hacen-
dado señor Ernesto A. Longa, se vió 
rodeado el distinguido viajero de 
amigos numerosos que acudían a sa-
ludarlo. 
Todos lo felicitaban, como lo -hago 
yo ahora, por hallarse repuesto ya 
completamente de salud. 
Viene remozado Mr. Hawley. 
Y tan amable y tar. cortés como lo 
fué siempre este caballero. 
Reciba mi bienven'da. 
De! día 
r)e amor. 
n , J r i „ ' a e interesante seíorl-
¡Enhorabuena!^ ^ ^ 
En San Felipe. 
Solemnes honras esta canana 
Se celeoraron en sufragio del alma 
^ i nue en vida fué don Aurelio de 
ÍÍn?ri cuya pérdida, ocurrida el W 
l ' X i e m b r e ' ú l t i m o . ha llevado el 
dolor y el luto al seno de una numc 
ÍJsa y distinguida familia de esta so-
ciedai , , . , 
El acto resultó lucido. 
Pe vuelta. 
El señor Mauricio López Aldazábal 
con su distinguida esposa Mercedit^-
Cadaval y su hijito muy simpático. 
Mauriclto, regresó ayer en el México, 
de Nueva York. 
En el mismo vapor llegó la belia 
r; interesante dama Josefina Vila 
viuda de Sola. 
¡MI bienvenida! 
* * • 
Hoy. 
Los circos de moda. 
Ultimo miércoles de Publllones. 
Y el debut de los patinadores aus-
tralianos en Santos y Artigas. 
Una notabilidad. 
Enrique FO?iTANILLS. 
B a s t o n e s y P a r a g u a s 
Con finf.slm s pufios do oro y plata, 
de las Tiicleras m ŝ caprirhosas. 
•Sueltos y tn elegiintes estuches conte-
n'enclo ambos objetos. 
Freclosísima colección. 
«LA CASA QUINTANA» 
A i . de Italia (antes Gallano): 74 y 76. 
Teléfon» A-4264, 
G R I P I N A S 
Café sin rival, que recibe exclusivamente 
«La Flor de Tibes", Bolívar 3 7 Teléfono A-3820. 
C i e T Gacetillero 
PROCESAMIENTOS 
TEDA PRACTICA. Los dependien-
tes. Dijimos el otro día que el jefe de 
una negociación es quien forma a sus 
dependientes, por medio del trato y 
por medio del ejemplo, y así es en 
realidad. Mas para que el Jefe baga 
del dependiente "su hombre," su "al-
tar ego,' 'o por lo menos sui auxiliar 
práctico, es preciso que el dependien-
te se preste a ello, poniendo al servi-
do de su jefe toda su inteligencia, to-
das su senergías, toda su buena vo-
luntad. Así se granjea la estimación 
y el cariño. Podrá no lograr este últ 
timo si el jefe es duro de corazón; 
pero alcanzará siempre la primera, 
porque, con ser de hierro, la Caja 
es la cosa más sensible del mundo. 
Por otra parte, todo el que trabaja 
y estudia, y se afana por conocer o do-
minar un negocio, se crea un capital 
dentro de éste, capital cuya renta le 
pagará otro jefe si el que tiene no 
se la paga. Parte de ese capital-puede 
ser la parte de clientela que en el ne-
gocio se ha formado, clientela a ve-
cea suya, exclusivamente suya, capaz 
de seguirle a donde vaya, ora cambie 
de jefes, ora se establezca por cuenta 
propia. 
Una de las cualidades, que más re-
comiendan al dependiente, es la eco-
nomía. La vida sobria, sin rayar en 
tacaña, ha sido siempre fundamento 
de buenas costumbres1. 
' El cuadro de los dependientes que 
guardan sus economías en la Caja de 
Ahorros del Banco Internacional—Te-
jiente Rey y Mercaderes,—es un cua-
dro de honor. 
¿Quiere esto decir que apenas se 
coma, ni se vista? No en modo alguino. 
Simplemente quiere decir que no se 
tire el dinero y que se haga de la eco-
nomía un culto. 
Aliméntese bien, para poder traba-
Jar, y hasta si el caso lo requiere, 
tómese en la mesa un poco de vino, 
como el Valdepeñas que vende L a Cei-
ba en Monte 8. 
Vístase con toda pulcritud y esme-
ro, siempre que pueda, en una sas-
trería de primer' orden, como hoy es 
la Nueva Granja del 14% de Riela, 
<jonde el amigo y Hermano señor Gar-
cía BarrosVestá quitando muchos mô  
ños. 
Elíjase el mejor sombrero, los me-
rf8 zapatos, el. reloj más fijo de to-
aos, porque lo bueno no empobrece 
nunca, sino el derroche. Antes al con-
irano, el sombrero que adquirimos en 
¿ L i f a"de AguiIa y Monte. y los 
zapatos que nos vende L a Bomba, y el 
c Z ; SU3Z0 <lue a Precio de fábrica 
compramos a Carballal Hermanos en 
S *SS¡el 133' no 8010 dan la nota 
cifin Vf? *ino que Por su dura-resultan baratísimos. 
ftetS. las cosas' (lue "os hacen 
vida fn'fí e\ ZohÍQTno doméstico, la 
Z l Uma áentT0 de la habitación-
a s S ^ Í Í 0 a ^ muñecas,—aprenden 
So' os^^e8 la3 moeres." Gobernán-
a r o w , tros mismos, aprendemos 
g^rnar a los demás. 
su ron^61" que en su cuarto se hace 
**** ello .ncS+S10mbreros' colnpraJido 
Vestido L * ^ y adornos en " E l 
" í y Sf de Compostela y Mura-
r í a s ' . ^ n / 1 ^ 8 y ^ r e s - en "LaS 
^ e s ' h a c e n í o s a ^ ^ " 0 ' demuestra 
^ e fiorp!n la maceta o en el jarrón 
^ su hPrm/ en el tocador auxiliares 
^ ni e S i ? ^ ' de es0s ^ e n° da-
ênino • revela un ^ e n fe-
^61 en .VT°mPrar esa macéta, o ese ju-
k y eleerr . a3llla" de Galiano 7 Zan-
^"eza lo, p ? ^ e!os auxiliares de la 
^emág de f ! l f .famosísImos revela, 
^ dos?, ,feniinidad exquisita, una Mas S t . 6 Bentld0 Práctico. ""^ basta por hoy. 
' . ZAUS. 
rección y administración, que ha sa-
bido imprimirle la Directiva que rige 
su gobierno desde el mes de Febrero, 
en qrue se constituyó la simpática so-
ciedad regional. 
Por cierto que terminada dicha jun 
ta y al citar un socio el hecho de que 
aquella era la penúltima reunión re-
de celebrarse, puesto que en la pri-
mera quincena de Enero habrá elec-
ciones, al tratar sobre quiénes pudie-
ran ser designados para ocupar los 
cargo» que reglamentariamente tienen 
que vacar, surgió la idea, acogida con 
entusiasmo, entre un numeroso gru-
po de asociados, de laborar por la 
reelección de la Mesa en pleno, o sea, 
del presidente señor Gil del Real; el 
vice, señor Caracuel; el Secretario' se 
ñor Icardi; el tesorero, señor Bniz 
Barrete, y el vlcetesorero, señor León 
y designar entre los asociados más 
entusiastas y capacitados, a diez y 
seisi, para que ocupen los cargos de 
vocales y vicesecretario, porque ei 
qOe lo es actual y presidente de la 
Subcomisión de Fiestas, señor Rafael 
Domínguee, cuya labor solo merece 
congratulaciones, insiste en no ser 
reelecto. 
Igual acititud guardan casi todos 
los vocales de la Directiva actual, que 
tienen el noble propósito de dejar sus 
puestos para que desarrollen sus ini-
ciativas y entusiasmos a otros elemen-
tos 'de indiscutibles concfliakxnes J 
que están dispuestos a laborar con fe 
por que persista el engraRdecimiento 
de la sociedad. 
w r é l É iB!si®^a ipwa i Gas dlanaias elsüsiniiflffis: 
H©i5a®s irssolbñdldD me^aDS j p i r m ^ r a ^ s í s is2®dld]®s día 
C O I S I S ÍCláiOss ¥ " S M A I F 
M a i s Im U s i § . 
PE1PA1TAMEMTO DE COISES 
l i r v D E . Í M O I O 
Por los distintos señores Jueces de 
tlnslmcción de esta capital fueron pro-
cesados ayer los siguleutes individuos: 
Josd Fernández Menéndez (a) "Polo", 
y Armando llulz Martínez por un dell 
to do robo, eon quinientos pesos de fian 
xa cada uno. 
—Ramón Fernández González, por un 
delito de hurto con $1000 de fianza. 
—Francisco Peíia Torres, or expondl-
cl6n do drogas heróicas, con fiauza 
de ¡¡¡200. 
—Luis Herrero Zorrilla, por estafa se 
excluye de fianza. 
—Pablo González González (a) "El Mo-
ro", por abusos deshonestos con fian-
za de $300. 
—Manuel Mcnéndez Soto, por Impru-
dencia, con cien pesos de fianza. 
»—Wuan Keng, pr Infracción de la 
sobre drogas heróicas, $200. 
P<'SOs, no sabiendo quiénes sean los auto-
res del iiecho. 
MALVERSACION 
P a r a e l i n v i e r n o 
Telas para su traje de invierno, lec-
tor elegame. Y telas superiores, legi-
timas, paños, etc. ¿Dónde están? En 
' El Dan3y," la popular casa de los se-
fiores Pér^z, oiiárez y Compañía, que hoy 
está provisionalmente en Muralla, 84 y 
pronto estará definitivamente en Agua-
cite, 47. 
Son . telas inglesas y francesas, como 
no las encontrará en otro lado. 
Y se venden a precios muy razonables. 
t i l A g u i n a i d o a l o s 
B o m b e r o s 
NO SE D E J E N SORPRENDER 
^ • E l señor R. L . Azcarreta, capitán de 
Bomberos, segundo Jefe en Comisión, 
nos ruega llamemos la atención del 
público en general, y muy especialmen 
te del comercio e industriales, para 
que no se dejen sorprender con peti-
ciones de aguinaldo en nombre de los 
Bomberos, por que estos forman ac-
tualmente un cuerpo de Bomberos 
Municipalizados, sostenido por el Mu-
nicipio y organizado sobre bases mi-
litares,—según el Reglamento apro-
bado por la Secretaría de Goberna-
ción,—y el cual prohibe toda gratifi-
cación o dádiva. 
Dicho Jefe hace la presente aclara-
ción, por tener noticia de que por 
las calles de esta capital, circulan co-
misiones, ajenas desde luego al Cuer-
po de Bomberos, solicitando aguinal-
dos, en un carro tipo antiguo, que no 
Pertenece al cuerpo. 
Encarecen a las personas a quienes 
se dirijan solicitudes, entreguen a la 
Policía a los peticionarios o que se 
tomen la molestia de tomar el número < 
de la chapa y gorra del solicitante j 
oomunicarlo, para proceder contra er 
mismo Inmediatamente. 
Queda complacido el señor Azcarre-
ta. 
En un escrito remitido ayer por el Je 
f». del Pr3sldio de la República al Juz-
gado de Instrucción de la sección terce-
ra refiere que desde el día 3 del octual 
Ivn desaparecido de dicho penal los es-
critas, teinporeros, Rafael Santamaría, 
vecino de Infanta 12 y Magín Zaldivar 
Líazi am'oos ex-soldados del Ejército, 
quienes se llevaron el equipo,̂ por lo que 
cs-.ima que nan realizado un delito de 
melversaclón. 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
En la ca;?a de salud La Purísima Con-
cepción ingresj ayer procedente del Cen-
t»£l Rosario ubicado en el Aguacate, 
Jo&é Cántelo, natural de Espuaña, de 18 
afos de od.id y vecino de licho lugar, 
paro ser asistido de la fractura del bra-
zo izquierdo, que se produjo trabajando 
en dicho Ingenio. 
DENUNCIA 
Mariano Gómez Rodríguez, vecino de 
léaloja 26 y comerciante en muebles dice 
que en cuatro de octubre (Mó en arren-
damiento a la señora Francisca Quinero 
v.irios muebles, la cual tegún contrato, 1 
tenía que abonarle men-ualmente la | 
erntidad de cinco pesos, pero como de-
jó de abonarl-í una mensualidad la de-
mandó en il Juzgado Mcnicipai skndo [ 
condenada a ievolver los muebles, pero 
a- ir a recogerlos no encontraron un es-
caparate valuado en ochenta pesos, del 
rtibpuso dicha señora como sl fulera de 1 
tu propiedad. ' 
LESIONADO 
Ramón Gonález, vecino de la calle de 
Habana nmero 110, fué asistido en el 
primer centro de socorros de lesiones 
de pronóstlcc grave que se produjo al 
caerle una timba do madera, mientras 1 
trabajaba en el ferry. i 
ROBO } 
E l sargento Elodlo Pardillo, de la dé- . 
cima segumla Estación d.̂  Policía, se 
constituyó en la tarde de ;.yer en Acier-
lc> número 5, iotraa H, domicilio de la 
sefiora Prudeicia Cortes Pérez, la cual 
había dado -uesta de que al salir al pa-
i'c encontró que La puerta de una habi-
tación al fondo que tiene alquilada a , 
Gt spar Cabrera y al cual hace dos meses 
qi'o no viono a ella, tenía arrancadas las ¡ 
argollas del candado que cerraba la puer 
ta. sis que hubieran llegado a abrirla. 
•Supone que se trató de cometer un robo. 
FALLECIMIENTO DE UN MENOR 
DESCONOCIDO 
•Al Juez de Instrucc on Je la Sección 
tercera di5 cuenta ayer el director del 
Hospital Calixto Garda do haber ingre-
sado en aquol establecimiento benéfico 
u-. nlüo de la raza blanca, de dos años 
d.> edad, nara ser asistida por tener un 
cuerpo extraño en la ¿ia-rganta. 
El doctor Emilio Martínez procedió a 
operarlo, faleoiendo durante la operación. 
Se Ignoran las generales, tanto del nl-
üo como Je la señora que lo llevó a di-
cho hospital. Se ha dispuento que se le 
practique la autopsia al cadáver. 
LESIONADO GRAVE 
Antonio Arlas España, patrón de la 
chalana Francia, fué asistido en el pri-
n er centro le socorros de lesiones gra-
bes diseminadas en el cuerpo, presentan-
do ademjás síntomas de conmoción ce-
rebral que se produjo al caerle una lln-
gada de hierro que descargaban del va-
ler americano Lake Tahon. 
l i l i 
P L A T A 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i o n 
Sociedad es 
E s p a ñ o l a s 
^ ce>troaXI)ALUZ 
^ ^8$ entusi^ta Directi-
K1* ^usas ^ ^ r 0 ' ^ virtud de i 
:les Para la hn?n Síflma5- ^upera-
f^izadores a j u n t a d de los or-1 
* ^emás ^ a este mes-
R e l e n t e v ^ CU?nta del ^ a d o 
^ ^ . q u J ^ ^ s i v o del centro 
fe ^ o l ^ ^ o ^ tote en 
^ merced a la buena di-
r ~ S i , niñí ta; estos cubiertos fueron en regalo «c 
boda que le hicieron a tu mamá.f. Mira que buenps, 
que fkmantes y como b r i l l án . - No; no hay cubier-
tos mejores, parece que nunca se han usado y que 
se acaban de comprar. 
R e s i s t e n a l u s o c o n t i n u o d u -
r a n t e S O a ñ o s . fstiU 
Precios del estilo "Cromwell" 
Cucharas para Dñá. Tenedores para Dría. 
mesa a ?13.75 postres a $11.W> 
Tenedores para Cuchillos para 
mesa a $13.75 postres a $17.25 
Cuchillos para Cucharas para 
mesa a $18.50 moka a $ 5.25 
Cucharas para Cucharas para I 
postres , a $11.00 té a $6.25' 
Cucharón para sopa a $ 6.25 
Q U I N T A N A y C * 
j o y e r o s . 
A v e . d e I t a l i a ( a n t e s G a l í a n D ) 7 4 ' 7 6 






L L ASESINATO DE RAUL MEDIA-
LKSIONADO 
Al caerse -le una bideleta transltinilrt 
por a Calzada de Cristina equina a 
Cotillo se cayó Emilio López Lienzo 
vecino le la Avenida de la Independen: 
cía. numera 8. En la calda se proeluio ín 
fractura del peroné del pie derecho In 
Bieaó en el Hospital Calixto García' na-
T\ atender a tu curaciCn. ""'^a. pa-
VILLA 
c r - u s ^ ^ 
del señor Kaul MedlavlUa siendo elevadi 
B la Aud encri para la celebración en 
su dfa del JuMe oral y público costra 
el único procesado. Felipe Rulz. sira 
QUERELLA 
El procurador público Raúl Corrnna 
en represen ta con del -eñor Basilio t u ^ ~ ^ : p ^ V n " s e c r e t o " p a r a c a d a u s o . 
Sección tercera una querella origino?6 la 
lct delitos -ie calumnH e i n & al ?0r 
ei autor de un suelío que ffiShifS?41? 
el periódico Heraldo de -Chfbi 11?,- ^n 
•1 .08 horrores del Presidio v i». nado 
Cas de Rompe Montes* 7 ^ Haza-
j ROBO 
Denunció ayer Agustín p«,i»f„ ~ 
ell. vecino Je la c Z u o Z ^ ™ ^ ! * ^ 
HURTO 
La policía le Regla dió cuenta al Juz-
pado de Instrucción de la ftepción pri-
mera de una denuncia formulada por 
Luis Núñez. vieino de la calle 24 de no-
viembre, ante la guardia rural de Gua-
rabacoa en la que refiere que del patio 
de su domicilio le han sustraído una 
vaca cuyo valor no precisa. 
HERIDO 
Al transitar por la calle de Estrella 
equina a San Carlos guiando el coche 
c'e plaza número ISIS, Francisco Soron-
do Soto, veclm de Ayesterán numero 11, 
te cayó del .leseante produciéndose va-
t .as lesiones con síntomas de compresión 
tcráxlca. 
Lo aalstlenn en el segundo centro de 
socorros. 
ADEMAS DEL DELICIOSO RE-
LLENO F L O R - S E D A PA-
RA ALMOHADAS Y COJINES, 
HAY UN GRAN SURTIDO DE 
le de San isidro nú-
ausente'de' su 'domVciUo £?p encontraba 
n s de vestir y dinero todo ^b^on ™-
cia en 1a cantidad ^ ^ t o 0 « n U 
U n a e s p e c i a l i d a d p a r a c a d a r a m o > 
L a perfección en cada "secreto." p i éxito asegurado en cada producto 
Use como prueba la especialidad que usted necesite para su cutis, pa-
ra su. cara o para su busto. 
Escríbale a los representantes de MISS ARDEN, de París y New York, 
en Cuba, al Apartado de Correos 1915, o dirija sus consultas por el Te-
léfono A-8733. Habana, Se envían al Interior de la República. 
" 11432 lt.-10. 
INGLESAS Y FRANCESAS, COL-
CHONETAS, COLCHONES Y CUA-
DRANTES EN L A L U I S i T A 
MONTE ¿ 3 . TELEFONO A-8W7 
P r o v e c h o s a s 
T m i -rado Mimo son a las damas to-
d J fís "lMh°)raamdel doctor Vernezobre 
ue ¿o venden en todas,las boUcas y en 
*u depósito - E l Crieol." NePtu"0 *ssa" . 
nu a Wnrlque. Contienen ^ m c ^ o » U-
i vxificantes de gran efectividad, q « 
aprovechan m i todas las edades de las 
mujeres, en la Juventud y en 1" I » 1 ^ 
tptl. Tomar l'Hdoras d«l doctor Ver 
neoSibre, significa hacerse fuerte y sam 
dî ble. . 
INTOXICADO 
La Joven Juana Alonso Valdós, ve-
cina de la *alle de Paseo equina a 
Zapata por encontrare aburrida de la 
vida' Ingirió ciert* cantidad ergotina que 
10 produjo una grave intoxicación de la 
cual fui asistida en el centro de soco-
rros del Vedado. 
DOS TENTACIONES DE KOBO 
El la peletería situada en la calle de 
Aguila número 225 de la propiedad de 
Florentino S. Salguelro, trataron. ayer 
de madrugada de realizar un robo. 
ambién en la casa Malecón número 
50 domicilio~ del sefíor Oscar Lombardo, 
trataron dé robra habiéndose comenzado 
a violentar las puertas con una trincha. 
FILTRO INGLES GALVO 
Este maravilloso filtro limpia el 
agua de impurezas convirtiéndole 
en sana y potable, Se vende en 75 
CCl̂ t£tVOS» 
"LA L L A V E " , Ferretería y Loce-'ía. 
Neptuno 106. Teléfono A-4480 
o 11474 I t -10^ 
D I N E R O 
Al 1 p o r 100 s o b r e j o y a s y 
v a l o r e s . 
" L a R e g e n t e 
NEPTUNO Yl AMISTAD 
T E L E F O N O A-4376 
t a 
L I B R O S N U E V O S 
Ultimamente recibidos en la Librería de J O S E AL-
E E L A , Beiascoain y San Rafaei. Apartado 511. 
Te lé fono A-5893. Habana. 
RODRIGUEZ LOPEZ. Método 
práctico para 'la Determinación 
de los" minerales, en tela. . . . 1.50 
GüAL VILLALI'.A. Como se llega 
a comerciante. Cartas a un neó-
fito en los negocios, en tela. . 1.50 
h ATAUDON. Contabilidad Co-
mercial El sistema Centrali-
zador en tola 1.50 
LA VAISSIEUE. Psicología Pe-
dagógica. El Niño. E l Adoles-
cente, el Jo.-en. en tela. . . . 1.80 
O. S. MAR DEN. Ideales de Di-
cha. 1 tomo, en tela 1.50 
LEApBEATUE. La Vida Inter-
na. 2 tomos, en tela 5.50 
TIMBIE. Principios de Electrici-
dad, en tela , 2.50 
KUSPERT.. Tratado de Química 
y Mineralogía, en tela 3.50 
SANGUILP. Literatura Univer-
sal. Páginas de Ciítlca 
E . J . VARONA. Violetas y Or-
tigas. Notas Críticas 
PARDINA. La Energía de la Vo-
luntad. • 
PEDRO MATA. La Catorce.* Ño-
velas 
EARPE Y HUGTTET Códigos'de 
Cuba. Niiev.i Edición. Pasta. . 
ANALES DE LA ACADEMIA DE 
la Historia . o 80 
ECA DE QUiíIROZ. París. . . '. LOO 
CASARES. -Mtlca Efíemra. Di-
vertimientos Filológicos 1.00 
• HESTERTON. OrtJtloxla. . . . 0.80 
MANUEL. BU1ÍNO. E l Umbral de 
la Vida. Novela. . . 
ANDRENIO. Novelas y Nove-
Istasl. * 
BORDEAUX. Los Ultimos'días del 
fuerte de Vaux 
AZORIN. Parlamentarismo Es-
páiiol 











CRT1Z. Hamoa Afro Cubana. Los 
Negros Brujos 1.-0 
h(.A DE QCjSIBOipí Antoro de 
Quenta!, VÍ.:tor Hugo y otros en-
sayos 0.80 
L'OMEIfA NAVARRO. - E l His-
panismo en Norte América. . . 1.1]0 
JOA.11.T1N TüRINA. Enciclopedia 
abreviada de la Música. 2 tomos. 2.00 
CADALSO. Cartas Marruecas, en 
tela 0.53 
RUIZ DE ALARCON. Páginas 
escogidas, en tela 0.70 
REINE. Páginas Escogidas, en 
tela 0.70 
CLARIN. Páginas Escogidas, en 
tela. 0.70 
LA MUJEfl 1 E L HOGAR F E L I Z : En-
ciclopedia Ilustrada de Economía Domés-
tica y Social. Obra Original compuesta 
por eminentes especialistas bajo la di-
rección de la señora Stuart Macras, con 
i n prólogo de iá Condesa de Aberdeen. 
Fiofusa y selecta colección de fotogra-
bí'dos, hechos exprofesos paja esta obra, 
cen 15 páginas en Color. Esta obra con-
tune cuantos conoeimienlos puede necesi-
tar toda mujer. Contiene: La ("asa pro-
pia. Señora y sirvienta. La Cocina Do-
nóstica. Maternidad. Mantelería borda-
da y ropa blanca de fanfiabia. Eii'.uación 
física de los Niños. Asistencia Domésti-
ca de los Enfermos. As«o y atavío do 
l,i señora. De las .'elaciones Sociales, 
etc.. etc. e in fin i'Jad de conocimientos 
indispensables a la mujer moderna. Cons-
ta la obra de DOS grandes tomos y ele-
gantemente encuadernados en tela. Su 
pjeclo: S15-C0. 
Se puede idquirir al contado o a pia-
las, en la LIBRERIA DE ALBELA. Be-
iascoain. 32-B. Teléfono A-5803. Apar-
tado 511.x Habana. 
C 11,311 alt. s~ 2d-() 
C A N C I O N E R O P O P U L A R 
8 
E n s i l l a s d e o r o , 
e n s i l l a s d e p l a t a , 
^ l l o r o s i e m p r e l a s p e n i t a s m í a s , 
p e n i t a s d e l a l m a . 
E n s i l l a s d e p l a t a , 
e n s i l l a s d e o r o , 
d e l a m u e b l e r í a d e R o s y N o v o a , 
m i s p e n i t a s l l o r o . 
C . 
G a l i a n o N ú m . 9 4 . R o s y N o v o a 
PROTEJA UD. DE: LA 
MUERTE: A SUS ni J 0 5 ^ 
DtL£ T0D05 L05 DIA5T 
J A R A b f c 5 U L P O & O L 
Es el único preparado que los salvará de 
la Influenza o Grippg, y todas las afec-
ciones de los bronquios y pulmones, etc. 
— Miles de testimonios lo confirman. — 
D t V t n T A t n D R O G U E R I A S y F A R M A C I A S 
A L P O R M A Y O R : D&OGUtRIA 'UFARTE:' 
•« 1061* 
PAGINA SEIS Ü 1 A R I 0 D E L A MARJNA Diciembre 10 de 1 ir i » . 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
Instrucción Pública I O S I'RESUPUES'JCOS D E L ESTADO 
Según los últimos cablegramas re-
clbidoB. el Rey ha encargado al señor 
Dato la formación de Gobierno. Es 
natural pensar que la obra a que el 
nuevo Gabinete dediquo preferente 
interés es a la aprobación de los pre-
supuestos. Y como, aunque solo sea 
por tratarse de la misma situación, 
no sufrirán variación alguna los con-
íeccionados por el Ministerio dimisio 
nario, damos a continuación las ci-
fras de los mismos como conocimien-
to de nuestros lectores. 
Ya en anterior ocasión hemos pu-
blicado los del ministerio de Fomento a puertos y seüaies 
1 nnn los Ti«rte- marítimas. . . • • 
2,500.000 A. edificios escuelas. 
A. edificio de instruc- ^ 
ción pública. . . . . 6,460,000 
A. monumentos artís-
ticos e históricos. . 
A material de escue-
las, laboratorios, 
subvenciones, Expo-
siciones y otros. . . 
925,000 
1,769,200 
Total. . • • 
Fomento 
A. carreteras. • • • • 
A caminos vecinales. 
A ferrocarriles. 
11.654,200 
Hoy los completamos con los perte 
Decientes a los restantes departamen-
tos. 
Los créditos que por el proyecto de 
ley se autorizan para la totalidad fie 
los servicios en 1̂ próximo ano eco-
nómico ascienden a 2,373.155.302.75 
pesetas, con la distribución que si-
gue; 
Obligaciones generales 
Casa Real. . . . . • 
Cuerpo Colegisladores. 
Deuda pública y del 






A obras hidráulicas. 






A. subvención para me-
jora del pavimento 










Total. . . • 258.882.350 
Los referentes a Güera y Marina se 
535,107,801,29 ¡ aplican respectivamente, a la ejecu-
87,700.000 ción de la ley de 29 de Junio de 1918 
y a ias de 7 de Enero de 1908, 30 de 
. 634,930.632.55 julio de 1914 y 17 de Febrero de 1915, 
' ' ¡referentes a buques en construcción 
' La= obligaciones de los departamen ¡ y habilitación de bases navales Í^^SlaterlaleS importan, en total Los ingresos se evalúan por el cál-
? Í M Z T ™ * 2 2 Í W M I culo de la probable recaudación de S Í créditos^pava los servicios tem- 1919 y el desenvolvimiento normal do 
. . . . . . i . , C * ^ í o i las rentas, adicionando los recursos T.ovalec de Estado, Gracia y Justicia, 
Gobernación, Instrucción pública y 
Fomento se desainan: 
• Estado 
Adquiisición de casas 
para residencias di-
plomáticas y consu 
res. 12,075.000 
gracia y .Justicia 
Reconstrucción del pa-
lacio de Justicia de 
Madrid. . . . . . . . 
Confetrucción de varias 
prisiones. . . . . • 
Idem de un manicomio 







A. Beneficencia. . . . 
A. Sanidad. . . . . • 
A. Correos. . . . , . 
A. Telegráfo. . . . . 
A. Guardia civil y otros 
servicios. . . . . . 







itin l - CtO, om.̂ .̂ . -—- —" 
que prudencialmente es lógico se obten 
gan de las nuevas leyes tributarías 
que se someten a la deliberación de 
las Cortes. 
Los ingresos así evaluados ofrecen, 
por Secciones, el resultado que si-
gue: 
Contribuciones direc-
tas . • 
Idem indirectas. . . 
Monopolios. . . . . 
Propiedades y dere-
ohosi del Estado: 
Rentas. . . . . . . 
Ventas. . . . . . . 







Total. . . . 1.962.830.572.Í2 
Estos recursos, comparados co» los 
gastos permanentes que en el proyec-
to de Presupuestos se autorizan, ofre 
cen un sobrante de 32,245.M0' pesetas. 
Para los gastos de carácter tempo-
ral, en los cuales se comprende la pri-
mera anualidad ¡̂e obras y servicios 
extraordinarios para fomento de la r i -
queza nacional, se autoriza la emi-




Anoche celebró Junta general el 
gremio Ce Zapateros y Similares, as'^ 
tiendo a la misma gran número üe 
asociados. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior. L a Comisión nombrada para 
entrevistarse con algunas candidatas 
al reinado del Carnaval, dió cuenta 
de su labor, haciendo constar que 
la señorita Consuelo Ugarte, pidió al 
señor Presidente del certamen de C ir 
naval, que suprimiera su nombre de 
la lista de candidatas, de cuyo escribo 
se leyó una copia para demostrar a 
la asamblea el éxito alcanzado, A con-
tinuación , se leyó otra comunicación 
de la señorita Dulce María Rodríguez 
dirigida al Secretario del gremio, na-
ciendo formal renuncia ante 1», co-
lectividad pues de ningún modo desea 
malquistarse con sus compañeros, y 
hace constar que no abrigaba per 
sonalmente ninguna aspiración do 
hiendo a sus amistades los votos a 
ella dedicados. 
Después ce acordó pasar una co 
nicación a la casa del señor Ignacio 
lucera sobre la separación del taller 
de un operario, delegado del gre-
mio. 
En asuntos generales, se trataron 
algunos particulares relacionados 
con determinadas casas én las que 
existen algunas peticiones, tratán-
dose. 
E L SINDICATO OBIíERO DE LAS 
FABRICAS DE CHOCOLATES, G.V 
L L E T I C A S T CONFITURAS 
Celebró anoche una asamblea mag 
na en los salones del Centro Obrero 
Presidió el señor Albvrto Gálvez. Ac-
tuaron de secretarios los señores 71-
llarruel y Moapó. 
Informó la Comisión encargada de 
' entrevistarse con los patronos o ad-
ministradores de las fábricas, para 
presenu\rles las bas .̂s aprobadas 
Manifestó dicha comisión que/tm 
bía sido recibida por la representa-
ción patronal, y que de sus entre-
• vistas obtuviera lo dguiente: 
'• E l reconocimiento del gremio y en 
1 su consecuencia, la admis?ón de lo."» 
delegados en los distintos talleres de 
las fábricas. 
L a jornada de ocho horas. 
| Un aumento ascendente a un diez 
y un quince por ciento en los Jor-
y un quince por ciento en loes por-
nales que se pagan en la actualidad 
Reconocimiento de lo pactado e1» 
las últimas huelgas. 
Abierto debate sobre el resultado 
de la comisión se promovió una fuer-
te discusión, por querer una parte 
de los circunstantes que se mantuvie-
ra la integridad de las peticiones. 
Hubo momentos de gran alteración, 
y algunas obreras se retiraron del 
local, temiendo que ocurriera alguna 
grave desavenencia. 
Al fin, se calmaron los ánimos / 
poco a poco la serenidad y reflexión, 
sobre las ofertas de un lado y el 
análisis de las condiciones en quti se 
encuentra la organización bastante 
deficiente todavía, se convino en acep 
tar dichas ofertas y no ir a la huel-
ga. 
Finalmente se trató de la necesi-
dad de reforzar la organización, por 
todos los medios hábiles, haciendo 
propaganda en las fábricas, emple-
ando las mejores formas y una comi-
sión exquisita para no lastimar inte-
reses ni herir susoeptibilldades d« 
nadie. 
D I V U L G A C I O N E S C I E N T I F I C A S 
L a S a l d e V i c h y . 
Hace ya algún tiempo que se eslá hablando sobre la sal de vlchy (Ce-
mada corrientemente bicarbonato) y. verdaderamente, estamos en la obli-
gación de xrasmitir al público,, en un lenguaje sencillo y claro, todo :0 
que un sinnúmero de revistas y obi as francesas relatan. L a cxperlencla 
c.ue se ha adquirido en la gran guerra europea, indiscutiblemente, es al-
tamente beneficiosa y mucho más aún si es trasmitida en la forma que 
hoy hacemos. 
E l doctor Dubard, el sabio profesor en medicina de París, ya ha emi-
tido su criterio í obre el uso y abuso del bicarbonato (o sal de Vicüy) en 
el artículo que lleva por título; " E l Cáncer y la magnesia". Los prodac-
tcs excesivamente alcalinos traen muy malas consecuencias, tanto al es-
tomago como al Intestino. 
Ya nosotros hemos publicado lo que la prestigiosa Revista Le Monde 
Jttodical, de París, ha dicho sobre este debatido asunto, y por ello no lo 
repetimos. Solamente traemos a es^as columnas nuevos datos, nuevas bo-
ticias para los que toman el bicarbonato o la Sal de Vichy en cualquiera 
oe sus formas. Véase, pues, lo que dlcin en la reciente obra titulada "La 
terapéutica en Veinte Medicamentos" los sabios doctoms H. Huchard / 
a. Fiessinger. 
"Debe ser manejado el bicarbonato de sosa con conocimiento de 
causa: ha sido acusado de agitar la potencia secretoria y de con-
oucir a la gastritis crónica (A Robín). E n los nerviosos, aún antes 
üe alcanzar estos últimos términos, el remedio produce muchos delito» 
"ftilSSi ^25 ^omento, pero nroiongando indefinidamente el mal; una 
u, ^ 6 de naturaleza motriz, va seguida de una acción des-
fa-vorable de naturaleza secretoria" 
^ C ¿ l ¿ n Z r J ^ 0 A S l ^ ^ 5 co'i:is como la8 qnleren pintar los que 
la samd . d la te0ría de W la Sa; VI<*y es beneficiosa (?) a 
Ch. B Á f S n F l 0 r T ^ n L T 108 profeaoreg Alberto Robín. H. Huchard y 
maclones ya deJamoR dthn ^ T . * laS más 1,geras dudas ^ h r e sus af'r-
cía p e r s o n é e t l T l t n ^ £ 5 ^ el * * * * * * * « p e r i e n -
k iQ la eran guerra qu« acaba de azotamos. 
referidos'aí íoTe: T ^ ^ S ^ t ^ S T 1 0 ^ ' ^ ,08 
"somnio. (despertar a iEt^J . adelgazamiento. la laxitud, el In. 
"te terreo abaten »> la madrugada): la tristeza y un tln-
^ ^ Í ^ o T Í S S í ^ S ? 1 ^ alcaliaa". á*c i* Tr¿ussea.,." 
"tados; sellos de 3 ? centflrari^S18 Para P^ucir'semejantes resul 
"tan pkra operar al m a í • 8 ^ t l d o s varías veces al día. bas-
Creemos que con esto es snflrl«nt« ^ doso con ei bicarbonato 8tS dé cuenta / Í L ^ ' f ? el PÚbl,CO vl-
en favor de la Sal de Vidiy «na P f r de odo lo que Be ha dIcho 
últimos ensayos y . . . la ú l t i m ^ U a b i T J í . 8 , Ú1,tÍm08 e*per,mentos' ^ 
que tanto defienden este uroducA t ^ ' Vea™os lo a,eSan abora. los 
farmacias. Producto, tan conocido entre el menudeo de 1»g 
Diciembre de 1919 _ ^ „ 
Dr. H . K. H A R K E L B A L D E X . 
m 
1 _r—7 
E S P E C T A C U L O ^ 
NACIONAL 1 Halton en la obra d 
La señora Geraldlno Wade viuda ( partes "La plegaria 
1 Pnhlllonpo p_nnnc.ia nnm patn. no- cia." l<i « 
Mañana, en funCi6n . 1 
grito del corazón" infj9 ^da. j 
la genial artista P l o r e ^ H J 
RIALTO * * * 
iiiGUAÍlOO VOLVERA ÍIOCÍIE ñ U E M 
P A R A C O M E R t L B U E N L E G M O N R O -
C I A D O C O N L A S A B R O S A Y D I C E S T I V A 
S I D R A " C I M A 
de Publllones anuncia para esta no- cia 
che la última función de moda de 
la temporada. 
Mañana se celebravá una matinée 
a beneficio de la Sociedad Humani-
taria. 
¥ * • 
PATKKT 
Miércoles de moda. 
Se anuncia para esta noche el de-
but de los patinadores australianos 
Athos y Read, que seguramente han 
de causar gran admiración en el pú-
blicü, 
MARTI 
"La Liga de Naciones" ocupa la 
primera tanda de la función de es-
ta noche. 
"-wwoutb riña Mptii u 8 i»» 
MIl efleu. y Alberto 4' 
"La iHsfnrio -j- 1̂ ^OVelli " 
«a 
tai 
E n segunda, doble. "Películas de i ocho y media. ~ ' n:leíia-y 
E n las demás tandas R 
1 £ ¿ ! ? * * * - * J 9 * actos 'dS^ 
"Felipe Derblay" 0 
{* Herrería" se eihihirí N t í 
das de la una y ^ en , S 
Y cuarto y de las d ; ^ ^ 
Esta interesante obra 
tos está interpretada L611 ^ 
ble sartistas Pina ^ - ? ? rl0 
L a historia de mia „ 
en seis actos, se proySt^ 
tandas de las doce y ̂  ^1 
cuatro, de las seis y r n ^ 0 ' ^ J 
Amor" y "Sevilla de mis amores.' 
L a luneta con entrada para la tan 
da sencilla cuesta cincuenta centa-aa se tina c esta ci c e ta ce ta- iJakota , por Willlam a t/ {1 
vo*; pava la tanda doble, un peso, tamborcito sordo." ' 
E l viernes, en función de moda, E l jueves, "¿os alm 
la zarzuela en tres actos " E l Rey por Norma Talmad^e v » a € n % 
lio y medio", por c i a r 1 0 . 
A las doce terminó la Asamblea. 
UNA CONFERENCIA 
E l jueves ofrecerá una conferen-
cia en los salones del centro Obrero 
el señor R. Serra. E l acto comenza-
rá a las ocho de la noche. 
UNA PETICION 
Los empleados en el cargo de se^c-
ros o vigilantes nocturnos, en l&s 
fábricas dtí la compañía Nacional de 
cervezas,' han presentado a^as peti-
ciones por las que recaban la jornada 
1 e ocho horas y un aumento úe suel-
do 
LOS OBREROS DE LA HA VANA 
CENTRAL 
l-ura el viernes a "as ocn^ p m 
anuncian una asamblea en el Centro 
Obrrro. 
LA FEDERACION DE EMPLEADOS 
DEL COMERCIO 
Esta colectividad celebrará junta 
general Extraordinaria el próximo 
Domingo. 
En ella se discutirá y aprobará las 
reformas al Reglamento. 
LA ASOCIACION DE TIPOGRAFOS 
De acuerdo con lo preceptuado en 
el Artículo 58 del Reglamento, la Aso 
ciación ha convocado a Eleccionoá 
Generales, las que han de celebrarse 
el Domingo 14 del presente mes, en 
las horas comprendidas entre 12 m 
y 5 p. en el local social de Egido 2, 
altos. 
Los cargos a elegir son: Presidenta 
Presidente, Primer y Segundo Vice; 
Secretario del Interior y su Vice; Se-
cretario del Exterior y su Vice; Te-
sorero y su Vice; Diez Vocales; dos 
dos por las cajas, dos por las má-
quinas, dos por los linotipos, dos por 
la encuademación y dos por el raya 
do; cinco suplentes, uno por cada r i -
ma; Bibliotecario; Cinco miembros 
del Consejo de Redacción del Memo-
rándum Tipográfico"; uno por cada 
rama, ^ u n a Comisión de Glosa de 
cinco miembros. 
IMPLORANDO UN AUXNLIO 
E l antiguo secretario de la Asocia-
ción de Tipógrafos, señor Antonio Va-
lladares, nos ruega, hagamos saber a 
sus compañeros que el compañero Al-
fredo Morales, está debatiéndose e l 
1 una sala del Hospital Calixto García, 
entre la vida y la muerte, y lo que 
es peor, con la miseria. 
Dice el señor Valladares, que en 
tan angustiosa situación, es humano 
socorrer al que fué buen compañeT-o 
y tuvo su voluntad y su bolsillo al 
servicio de todos. 
Los donativos para el compañero Mo-
rales deberán remitirlos al señor Mi-
guel Cruz, de O'Reilly 36, en el "Fí-
garo". 
Celestino Alvareí. 
I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
M E R C A D O P E C U A R I O 
1 
Diciembre 0. 
LA VENTA EN PIE 
En los corrales se cotizan los siguien-
tes precios: 
Vacuno del pas, de 12.1|2 a 14.3|4 centa-
vos y el americano de 11.1|2 a 12.1|2. 
Cerda, de 10 a 19 centavos. 
Lanar, de l(i a 18 centavos. 
Tlu breve, estreno de la magnífica 
producción <W maestro Lleó, letr* 
de González Pastor, titulada "'Ave 
César." 
* jr * 
COMEDIA 
" E l último pecado" se anuncia pa-
ra esta noche. 
Pasado mañana. Jueves, estreno de 
la obra de mayor éxito en Madrid, 
titulada "Faustina", de Pedro Mu-
ñoz Seca. 
ALHAMBRA * * * 
"Las Chancleteras" se anuncian en 
la primera tanda de la función de 
esta noche. 
En segunda, "La noche del debut.'* 
Y en tercera, "Ponchinyurria en 
New York." 
CAMPOAMOR 
Parx la función de hoy se ha com-
binado un Interesante progranfa en 
.el que figuran cintas dramáticas / 
cómicas. 
E l día 15 se presentarán las jóve-
nes bañistas. 1 
L a última película de la serle ti-
tulada "Los pecados capitales", por 
Francesca Berttni, titulada "Luju-
ria", se estrenará el jueves 11. 
Young. 
• • • 
FORNOS 
E n la función co/rida n, rrida, de una a cinco, se * cintas "Leones a domicilio'- .?a ^ da en jos ojos" y 3 o n a t a U * 
" A v L Í c V ' ^ ^ ̂  ^ ^ 
A las siete y media, "La »mJ los ojos." ^ venda 
A las ocho y media. "La 
Kreutzer," 
Y a las nueve y media, "Avarici, 
Mañana, estreno de "La fi3* 
George Walsh. a 
NIZA 
Función continua de una de b h 
de a once de la noche. 
Para hoy se anuncian "El 1 
to del silencio", ¡os episodios tê  
ro y cuarto de la serle " 
y cintas cómicas. • • * ROYAL 
L a Cinema Films, que tan acM 
damente dirige el cine Royal, 
cia para hoy el siguiente program 
E n la primera tanda, tres ctoüi 
cómicas. 
E n segunda, 'La heroína de !« 
4- * * 
MAXIM 
"La Gula", Interesante creación de cow boys", cuarto episodio itul̂  
Francesca Bertíni. se pasará en la i "La Puerta del monte" y cintas $ 
segunda tanda de ía función de esta |micas. 
noche. E n tercera. "La llama", magnlfa 
En la primera se anuncia "Leones 'ol>ra Interpretada por la notable y "Delirio de grande-a domicilio" 
za." 
Estas cintas se proyectarán tam-
bién en la tanda infantil de las sela 
y media. 
Y en tercera, "La sonata de Kre-
utzer", por Theda Bara. 
Mañana, "La fiera", por George 
Walsh. 
« * 
tvlz Olga Petrova 
Y en Is cuarta tanda, estreno di 
"La señorita que no sabía mentir' 
drama en cinco actos por la genii! 
actriz Margarita Clark 
E l jueves, " E l peldaño" y "Jugai-
do con dados falsos." 
• • • 
LARA 
En la matinée y en la primsi 
tanda de la función nocturna FAUSTO 
En las tandas de las cinco y de las sarán cintas cómicas 
nueve y tres cuartos el Primer Cir- E n segunda y cuarta, "El caso Ai-
cuito Nacional de Exhibidores pre- ter", en cinco actos, por Bryantl 
sentará la producción dramática en Washburn. 
ocho partes titulada "La subasta de Y en tercera, "'GraUstorck", [W 
almas." 
En la tanda inicial la casa Artcraft 
anuncia al talentoso actor Raimond 
Bushman y Bayne. 
• • • 
INGLATERRA 
E n Iss tandas de la una de la ti' 
de y de las siete de la noche se a-
hiblrá la cinta "Entre hombres", H-
terpretada por el notable actor 
lliam S. Hart, 
En las tandas de las dos- delu 
cinco y media y de las nueve se w 
sará la cinta "Dando y dando", po! 
Madge Kennedy. 
Y en las tandas de las tres y m 
día de la tarde y de las ocho y 1' 
las ocho y de las diez dê  la nocH 
"Doncella, casada o viuda", por w 
MATADERO DE LUYANO 
Las reses beneficiadas en este Mata-
dero s© cotizan a los sigruientes pre-
cios : 
E l b a s t ó n , q u e e s s í m -
b o l o d e j u s t i c i a , e s 
t a m b i é n e l s i g n o d e 
l a e l e g a n c i a ; p e r o s ó -
l o c u a n d o l o c r e a e l 
b u e n g u s t o . 
P a r a b a s t o n e s d e m a -
d e r a f i n í s i m a c o n a r -
t í s t i c o p u ñ o d e o r o o 
d e p l a t a , p r o p i o s p a -
r a r e g a l o s d e A ñ o 
N u e v o 
E l C h a m p i o n M o y a 
O B I S P O 1 0 8 
Vacuno, de 55 a 60 centavos. 
Cerda, de 70 a 80 centavos. 
Lanar, de 65 a 70 centavos. 




Las reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotiyan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 55 a 60 centavos. 
Cerda, de 70 a 80 centavos. 
Lanar, de 65 a 70 centavos. 




ENRADAiS DE GANADO 
Llegó nn tren de ganado vacuno de 
Oamagüey con 9 carros para Belarmino 
Alvarez. Estas reses fueron repartidos en .-ai» nnT ntlpta Oeorí'e Larkln (?*• 
plaza y se vendieron a 14-1|2 y 14-3|4 cen- r,al ' P°r „ , ueortB 
taov.s rico Metralla). 
M E R C A D O ^ N E O Y O R Q U I N O ^ r 
.iva íoA, Diciembre, 10. ' 7 f 
TUS CUBA OAKE SCGAR COKFORATXOlT 
En la venta de 23.500 acciones com unes de la Cub« Cañe ^ ^ H r ^ ^ ^ 
baja de % de punto. En las preferidas, de las cuales se vendieron á,oWi 
alteración de precio. 
cy Me Laren. 
Mañana- estreno de "La ley 
Z.A BOLSA 
Nueva íork. Diciembre, 10. 
el ro"* 
fijad»" 
Sumario de Til» Wall Street Journal de Jas operaciones ayer en 
de da valores. 
"Buenos tlementos f stón a la es nectativa. Los bajistas no J18.'} ^ í u -
! atención ni .1 la mejora en los asuntos carboníferos ni en la ûu(f,,' we i* 
¡ -.la, sino en la cotización usuraria de los préstamos de numerarlo que ^ Tt)1. 
I e«nder loa valores. También la entrevista de Sir eGorge Pal8h, ¿""rlnfladaJ ̂  
t.'. a la baja. Las prircipales casas de romlsioî es todavía ^stan punt̂  ^ 
última 
reposición con los valores. Ix)s de 1 a Allls-Chalniers subieron ' 
na hora, así como los de la Cuitad State» Rubber, y los taiw»1 
BO-VOS 
Nueva Tork, Diciembre, 10. Cotlíación de ayer: 
De la Libertad, del SV4 0|0 
Primeros del 4 (''C 
Segundos del 4 00 
Primeros del. . . . . . . . . . 4'̂  0,ó 
Segundos del 4̂ 4 O'C 
Terceros del. 0|0 
Cuarto» del 4% (|0 
United States Victory. . . . . . . 3% 0|0 



















ULTIMAS VENTAS U OPEKTAS 
Cuba exterior, del. . . . -.- , ^ 6 00 
Cuba, exterior, del. . . . . . . . 4̂ 40*0 
Cuba Railroad 4%0|'i 
Havana Electric cons . 5 010 
Cuban American Sugar. . . . . . 
City of Paria 6 CIO 
City of Lyons v) 0(0 
City of Bordeaux 8 010 
Cuba exterior RI (« o 
City o< Mirsdilles 6 '>|0 
















A. I . Esqucrrc. - "EL PARTENON". - Obispo 
B r i l l a n t e s , j o y e r í a , r e l o j e s , o b j e t o s d e a r t e , P , a t ^ 5 
b r o n c e s . S e c o m p o n e n r e l o j e s f i n o s y h a c e 
c r i s t a l e s d e t o d a s f o r m a s , t a l l e r d e ó p t i c ^ 
Lámparas Eléctricas ^ 
S I u s t e d d e s e a c o m p r a r L á m p a r a s , B o j ^ 
E l é c t r i c o s y t o d o l o q u e ^ o n s l i t u y e ¡ " U 74, 
a l u m d r a d o E l é c t r i c o , d i r í j a s e a A C i ^ ^ 
q u e s a l d r á c o m p l a c i d o 
G . S a s t r e e H i j o 
AGÜI1R, 74. TELEFONO 
L X X X V I I 
LMARIO DE L A M A R I N A Diciembre 10 de 1 9 1 9 . 
r A G í N N A SIETE 
o : , i c NO HAY NIÑO QUE NO ASPIRE A POSEER SU "MAQUINA" 
e m o s u n a v a r i e d a d d ^ m o d e l o s , t i p o s y p r e c i o s q u e a s o m b r a . D e s d e ea l u j o s o a u t o m ó v i l o n i n í a t u r a c o n a l u m b r a d o y b o c i n a e l é c t r i c a , d e t r a n s m i s i ó n p o r c a d e n a . 
c o m o u n a m á q u i n a d e v e r a s , — h a s t a e l m á s s e n c i l l o y d e p r e c i o m á s m o d e s t o . 
O B I S P O , 8 5 . " L A S E C C I O N X " C O M P O S T E L A , 4 4 
Mediciones de un perioJista. 
(Por F. E.) 
\G!S'0STICIS3I0 
Ks rauv conveniente que j l ptrlodlS-
,obre todo quien como o trata do 
^ J t í o n e s filosóficas y r i ' íg lbsas . so 
^ S f S " d rectamente c m sus loe 
f r T v T r t absolver sus dadas, con-
p tar s i r cbJeo¡c>nes y t r a t . r este o 
1 T r o ¿unto ^pecial , «• V * de ilus-
f J Z fe o siquiera para satisfacer 
« 4 curiosidad cana y hon «Ada. 
y Por esc veo con placer cualquiera 
nrrespordencia de lectarc. senos y 
W n mtencionarloE: apfovcdio la oca-
1 O," para excitarlos a que me esen-
£ n Jor más sue pronto estaré ta i 
,eZ l^ios de esta tierra luspitalana: 
c.n apresuramiento conato la car-
^ que recibí ayer y de la cual inser-
id sólo lo pertinente dan3o expresi-
S S c U pór las galan.-eiías: 
•'Habla usted con fre^i.-ncia del 
gnosticismo y los agnóíHicos . He 
í S c a d o las paU.bras en el dicciona-
rio rastel ana qne poseo y me oucuen-
»ro cor. una definición que- no me sa-
«sface v más que esô  que me paree; 
oquivocada- "Affnflsttro-tuce-.Jgno-
.ante que hace profesión de isnora.-
fmge Ignorar princii'.'íícenle « i 
mflferla leljiriosa.', . . 
Me ha parecida que ni nsosticismo 
OÍ sistema y ¿la smple ig"órancia po-
•̂ Tá serl^"' Así seríí*» agiiósticos to-
ces los rudos de la tierra hasta lo.̂ s 
Jmjmales. ¿Será agnóstfci mi perro 
Togo? _ ^ 
Respondo diciendo, (respondeo dt-
rendnm) expresión- muy usada por 
Santo Tonás y en lo único que puedO 
imitarlo; que la definición realmente 
nin parece mala Tor m-'is -{ue el argu-
>ente olvide que el disc-ionario usa 
la palabra profesión y esta no hiedan 
tenerla los anirmles; pero de todtií 
modos es mala por vaga, a! punto de 
no dar idê i de la cesa. 
El Diccionario de la Academia d-í 
'914 da una míjor que dice así: 
"A^noslioísmc Doctrina fllnsófUMi 
(pie ftcehra iiiíi-cpsihlé al entondi-
i;dento Imm-no toda noci-m de lo al>-
Miluto y rrdnco la ciencia n lo fono-
n>fnal j roh'.tivo " 
No es mata la definición, pero in-
icmpleta, peroné me parece restrin-
lo definiiio a solo una (specia 
«ipnofiticiHmo. el d? cierta t scuela mo-
dfrna, y no comprende tai vez el d í 
«.•tros sistemas, ni menos el antiguo. 
Al menos para personas n.; muy gnte-
;adas de teorías,, Ifí definiciíiiWjuo 
• oy a dar es mejor, poniue siendo 
exacta 0? claricima. 
El sabl.- alemán F . X J'.-ors (vóa-
•c la traríucciór insrlpga lu cha por el 
jesuíta Hill . en el piecics.) libro "Tho 
Ci'thoücs ready an^weers"» dfíine el 
.-.Rnostico dfeierído: "es "el filfe'sofj 
USTED NO DEBE TENER 
Lombrices ni U Solilaría 
a menos que voluntaria-
mente bs permita \-ívír y 
alimentarse de su organismo. 
Cuando a resuelva a librarse de ellas y 
de su* molestias, tome 
T I R O S E G U R O 
VERMIFUGO dol Dr. K. F. PEERY 
Una Sola Dosis Basta 
De »eat» ea todu Ui firmacúl y drogueiúi 
jBceiún el cual b ciencia no demues-
tra la existencia de Dios, n¡ el fia 
ú ' t imo do las qo^as". 
a pambra filósofo (tbinkev, ¡pen-
sador, dice el t raiuctor ingl ís) no 
lubiera adquirP> en el lenguaje vul-
m r tamoña latitud que comprende a 
t-.do el aue se ocupa en verdades de 
orden abstractoto, aunque sea para 
negarlas brutalmente, en el caso n > 
¿ubiera sido peor aplicada, porque 
nadie es menos pensador que MI qu-í 
en nombre de la razón mutila la ra-
z ia y en nombre 'de la clenca cie^a 
al hombre. 
Esto en verdad es lo que hacen los 
agnósticos al negar el principio o-1 
rí.simo de todas las cosas y el f in ne-
cesario de todas ellas. 
El autor citado al cual seguimos 1 
en este ar t ículo, aunque no t r a d u c e n - í 
dolo ni d*jando de exponer ideas | 
nuestras, considera que yí agnosticis-
mo es de tres clases: el meramente 
enipírico, que rio nace sino de lá indi-
ferencia en materia du religión, na.'» 
común en nuestros tiempos, y que sin 
examen de la naturaleza de las co-
sas sin estudio de los elementos 
la "filosofía y do la religión, declara 
que no siendo posible llegar a tener 
de Dios y del alma y de todas las co-
sas suprasensibles, conocimiento ra-
cional, es inútil pensar en ellas y 
obrar como su existencia lo exigir'.a. 
Esa doctrina, si tal nombru merece, 
no es más que el apoyo de 1 a absur-
da indiferencia, que Lamenais, en un 
ItbfO maravilloso dió a conocer como 
m a de las más tristes y dolorosas en-
'fermedades humanas. (Véase "Eníia-
yo sobre la Indiferencia en materia 
de Rel igión) . 
Sigue el agnosticismo de Kant (el 
autor citado, no lo menciona pero ese 
filósofo es el corifeo del sistema) sí-
crún el cual no tenemos certidumbre 
de la reardad de las cosas, sino solo 
de la apariencia de ellas en nuestra 
alma, sistema contrario al buen senti-
do ñor más aue extravía a muchas í" 
te]ige«cias s'n fe en «1 déklalo de apa 
ratosa metafísica, porque así no^tái""-
c'rfamos conciencia ninguna de la na-
turaleza exterior, aun la corpóreá y 
si analizamo smejor la ext raña t Mí» 
ría, acabaremos nnr no tenerla ni do 
nosotros mipmos. El Kant'sma es en 
puridad la duqs universal y si apu-
ramos un poco la dificultad, tengo oa-
ra mi que no llegaríomos a tener ca"-
t ídumbre ni do las mismas anarien 
cias, no sólo de los ISermones, (aa» 
le lama rabio a las realidades) por-
rué . si 'dudamos de nuosíra nrop- '-
rrfstencia. ; eómo. s! no sabemos que 
sontos. a^ogtjrarqQS que conocemos y 
sentimos? 
Ei tQrcer sísterrfa sesrún el P. "Rrora, 
es de Snimner. agnosticismo-mitigado 
ene confiesa la necesidad de una can» 
sa n r l i m . poro que afirma con aploiro 
increíble que nada podemos afirrr.nr 
respecto de esa causa y que no sabe-
mos si es un ser personal infíniio 
en todo rrínero <\a perfecciones. 
Para Snencer la rpligión ha nacido 
de^ frinocimiento de esa cau?a. aisla-
da de todo atributo, y del miedo que 
ella insniia. enmo k) creyó Lucrec n 
ñero é f ^ ó atribuimos a D:os la boa-
da^, la sanHdad, la providQncia. no 
rodemos "lavamos a los 6entItn{0Éto-> 
6e raaisatp de anior y de adoración q:;e 
constituvon p ] acto religioso. 
Así dice id Padre Brors con mu'dia 
C I G A R R O S O V A L A D O S . 
^ (///¿u/a ///a i 
Y a l l e g a r o n 
A R R E B O L 
P O L V O S 
Y 
C R E Y O N 
p a r a los labios . 
del 
D r . F r u j a n 
EL ENCANTO 
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N e d / c i n á 
a c P ü n s 
confiesa Spencer en alguno de sus 
escritos, que regún opinión iaía) en 
"'Los - Primeros Principios" muestra 
duda hasta de su existencia, y si es1 
causa primera, no hay otra que la l i -
mite, afirmo siguiendo a los escolás-
ticos. 
Es Dios infinitamente inteligente 
porque todo límite (el límite siempre 
es efecto) requiere causa, y no h? • 
b.iendo ninguna que limite la inteli-
gencia de la causa primera, ese en-
tendimiento supremo ntcesita ser in -
f i to . Igual cosa pasa con el poder y 
la bondad divina. (1) 
Esto es muy claro y es tá al alcan-
ce de inteligencias medianas. ¿Cónrv 
tpencer tan observador y perspicaz 
no vió tal cosaj, cuando la ven enten-
dimientos mucho menos altos, no.ya 
digamos los luminosos- de Sócrates, 
Aristóteles, Pla tón. Marco Tulio, San 
i Agustín, Santo Tomás, Rosusuet, Sua-
¡ res y Palmes? 
¡ Es, según ya hemos dicho, que mu 
I ctos, fuera del cristianismo, como lo.^ 
¡ l u h o s ven en las tinieblas y nunca 
en plena claridad. Será enfermedad 
ra tural , será castigo divino, pero ese 
fenómeno psiolófeico se viene obser-
vando desde hace muchos siglos en 
la historia de la filosofía; sólo así 
se compadecen el erj-or y el gtmio; y 
la Providencia permite en grandes m-
hgencias extraviadas hasta la locurr 
y el absurdo (véase a Chesterton. Or-
todoxia) seguramente, cree el que es-
tro escribe, para que la autoridad in-
d:v'diiai y humana no se in|tponfi;a 
nunca a las conciencias y resalte mis 
U necesidad de un infalible en ja 
Iglesia de Dios. 
Por la elevación del asunto no nos 
extendemos más,' pero ofrecemos a los 
lectores un ar t ículo próximo en que 
daremos a conocer muchas de las 
enormidades de • los filósofos que no 
han bebido las aguas puras de a i 
enseñanzas cristianas, y así es estul-
t 'cia y flaqueza intelectual, como lo 
hace ahora tanto que no admite la 
verdadera autoridad infalible, plegar-
se sin examen n¡ discernimiento a ia 
rninión cualquier llamado sabio, 
con tal d*3 " " ^ iq fama del 
-nsamlento, l a más parcial IJV 
. fundada, y también efímera, que se 
I haya visto. 
(1) Me parece que esta demostrn-
} c'ón es en el fondo la misma de San-
to Tomás. Summa, Part la . Juest V I I , 
artr. I . 
gracia, el ateo sintiéndose lleno d^1 
t t ro r al ver el Niágara, despeñado | 
por una causa desconocida, puede de-1 
c r que con aquel miedo y aquella 1g-: 
norancia, hizo muy devotamente sus j 
oraciones matutinas. 
Existe Dios, o sea la causa primera, 
D e M a t a n z a s 
Diciembre, 8. 
BODA E L E G A N T E 
Como lo lahíamos nmnoiado, en la 
nt che del sábado, contrajeron matrimo-
rio en la Catedral de Si'n Carlos, los 
distinguidos Jóvenes, la bella señorita 
Ksther Torrís y el caballeroso teniente 
del El írclto, Florentino Pina. 
Ofició el doctor .lenaro Stiárcz y vis-
tió sus mejores salas para recibir a los 
Trivios la Catedral. 
E l acto revistió los caracteres de un 
T I N T U R A I N D I A N A 
Del Dr . j . Gardano 
P A R A L A B A R B A , BIGOTE Y CABELLOS 
La más higiénica, la aue no d a l a ; la que da el COLOR más N A T U R A L , 
I N V A R I A B L E y P E R M A N F . ' i T E ; la ue más brillante y hermoso deja el ca-
Icdlo;. de fácil aplicación; Ja más econCmica. Cuidado con las imitaciones. Pe-
dir siempre ja del doctor J . Gardano, l?» lascoaín, 117 y buenas Perfumerías y 
farmacias. 
L O C E R I A Y C R I S T A L E R I A 
L A T I N A J A 
G a l i a n o 4 3 , e n t r e V i r t u d e s y C o n c o r d i a 
5 5 
l e C o l o n i a 
PBEi'ARAOA»„ 
con ías ESENCIAS 
^ 1 Dr. JHONSON^ más £ ¡ 7 " " 
EXOÜISITA PARA E l BáSl) Y EL PÁNDELO. 
^ ^ ^ « R I A J n B N S f l N , Obispo 30, esquina a Agular. 
A n t e s d e c o m p r a r s u v a j i l l a , l e a 
e s t o s p r e c i o s : 
V a j i l l a c o n 8 0 p i e z a s , a $ Í 5 . 5 0 . 
j . V a j i l l a c o n 1 0 0 p i e z a s , a $ 2 0 . 9 9 . 
V a j i l l a c o n 1 1 8 p i e z a s , a $ 2 5 . 5 0 . 
V a j i l l a c o n 1 2 0 p i e z a s , a $ 2 9 . 5 0 . 
U l t i m o ^ e s t i l o s e n j u e g o s d e 
c r i s t a l e s , a p r e c i o s s i n i g u a l . 
C o m p l e t o s u r t i d o e n b a t e r í a d e A l u m i n i o . V i s í t e n o s 
y s e c o n v e n c e r á . " L A T I N A J A " . T e l . A - 8 6 ^ 0 . 
C8567 alt. 
acontecimiento social. Más de dosclen-
tat- personas rodeaban el templo, espe-
nindo la salida de la feliz parejita. 
Apadrinaron a los contrayentes, la se-
f'.ra Nar-jisa Uernííndez de Pina y el 
doctor Alfredo Torres, y- firmarron el 
acta como testigos, po ella: doctor Hum-
berto de Cárdenas, Horacio Díaz Pedroso 
y doctores Gustavo Bordas y Antonio J . 
Wnt. 
Por é l : Coronel Emiliano Amiel, doc-
tor Armando Camot,- Comandante An-
pt: Pérez y Comandante Luis Hernán-
dez Pablo. 
A la salida del templo, los esperaba 
In Corte le Honor, Inteprada por seis 
oficialea y seis señoritas de la mejor so-
ciedad. He -quí sus nombres: 
Hortensia Valdés y Manuel Vll lalón; 
Plena Menocal y Bvelio Pina; Luisa Ro-
diípuez Corea y Pedro Gutiérrez; Asra-
l i ta IturraMe y Santlapo Tru,1illo; Ne-
!na Galup y .fosé; Clarlta Quesada y 
Juan Iribarron. 
Altos entrelazados los sables, ca-
yendo una lluvia d» flores, pasaron Es-
tlicr v Plor?niino. 
Invreaia a concurrencia para la mo-
rí da de los padres de Esther, allí fué 
obsequiada con ricas pastas, helados. 
Pinche de ohamPacne, bombor^gs, etc. 
A l efecto, se preparó una mesa en el 
prtio entre flores y guirnaldas. 
Después, »m lujóse outo partieron pa-
ra la Habana los nuevos esposos, donde 
se hallan pasando la luna de miel. 
E L 7 B E D I C I E M B R E 
Por iniciativa de la sociedad "Génesis" 
y el Club 'Sánchez Fipueras," se con- I 
mPinoró en es!a ciudad et aniversario de 
\ \ caída del gran Maceo y su Ayudante 
Góm^z. 
Por part3 de las autoridades, nada se 
hizo que le indicara al pueblo que era 
día de Duelo Nacional. 
En la ve ía la que celebró on "Santo," 
' Génesis," pronunció un hermoso discur-
so el dojt.or Medardo Vitier. Fué ésta 
la nota >ouresüliente del acto. 
B U L L E T E S A 21 C E N T A V O S 
E n distintos lugares de esta ciudad se 
éfriáñ ven lirurlo los billetes a 21 centavos 
la fracción. F 
1.03 P K I M E R O S A Z U C A R E S 
Hoy llegaron a esta ciudad 2iH> sacos 
de azúcar del central "Limones," los 
primeros que te han elaborado en la 
presente zafra. 
"Vinieron consignodo a la Munson L i -
ne. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
A l e g r a a l N i ñ o 
Un B o m b í n Purgante del doctor Mar-
tí cuan lo un nio necesito una purga, 
le- alegra, lo contenta y lo pone son-
riente. Boml'ón ^urg^nte del doctor 
Martí, no sabe a medicina, es Tigradable, 
como un bombón do la confitería, 8« 
v<nde en todas las boticas y en su de-
t/Osíto - E l Crisol," Neptnno esquina a 
Mcnrique. Dar a un nifio un Bombó» 
Firgante del doctor Martí, es alegrarlo. 
T R A J E S ¥ V E S T I D O S . 
Ideales de Dicha 
Este es el título de una nueva obra 
de MARDEN, que como sus an-
teriores es Interesantísima', pues 
eh ella se demuestra que la ver-
dadera dicha está on la ponde-
raclAn de nuestra naturaleza su-
pertor. . 
L a lectura de I D E A L E S D E D I -
CHA Incita a los mayores y 
más levantados esfuerzos e in-
culca nobilísimos Ideales de vi-
da. Rara vez se presenta oca-
s ión-de leer un libro más (?ano, 
sabio v estimulador que I D E A -
L E S D E DICHA. 
1 tomo encuadernado en tela en 
la Habana $1.50 
E n los demás lugares de la Isla, 
franco de portes y certificado. $1.70 
L I B R O S U T I L E S E I N T E R E S A N T E S 
E L C A L C U L I S T A . — Manual de 
cambios v descuentos. Reduc-
ción de Libras esterlinas. Che-
lines y Peniques, Maí-cos y Fran-
cos a Pesos, a cualquier cambio. 
Obra útilísima en las actuales 
cirninstaucins en (:ue 'anto fiuc-
titnn los cambios con Europa. 
1 tomo de 5(M páginas, rústica. $2.00 
P S I C O L O G I A PjgpAGOGICA.—El 
niño.—-.El ad»í€scente.—El joven, 
por .1. de la Vaisslere. Traduc-
ción de la *ercora edición france-
sa, por Martínez Saralegul. 1 
tomo encuadernado 
E . S T O R I A C R I T I C A D E L A L I -
T E R A T U R A URUGUAYA, por 
Carlos Roxlo. 
7 tomos en 4o. mayor, encua-
dernados 
También se venden ^ m o s suel-
tos, cada tomo, a. 
J O S E E N R I Q U E RODO.—Estudio 
erítlco, por Gonzalo Zalaumbide. 
1 tomo, rúst ica. , 
MEMORIAS D E M I E L A N AS-
T R A Y . Segunda parte. 1 tomo 
en rústica • • • 
M A N U E L P R A T I Q U E D E M í * 
T U O L O G I E . par J . Rouch. Edi -
ción ilustrada con 14 planchas. 
1 tomo en rústica $1.75 
L ^ TNTCr.NOTOV A L A A C T I V I -
DAD I N T E L E C T U A L Y MO-
T R I Z POR LOS JUEGOS E D U -
CATIVOS—Contribución a la pe-
dagogía de los niños y de los 
irregulares, por Decroly y Mlon- s 
chamiv Versión castellana. 1 
tomo, rústica $1.00 
A MA DO N E r . V O — E l estanque de 
los lotos. Ultimo libro de 
poesías que escribió el insigne 
Poeta vmvficano. s 
1 tomo, rústica $1_.50 
MAURICIO ¿IrlAETrRLINOK.—El 
páiaro azul. Versión castellana. 
1 tomo, rústica $0.80 
MiATTRJCIO M A E T E R L T N C K . — L a 
vida de las abejas. Versión cas-
tellana. 
1 tomo, rústica v $0.80 
M,A U R t n O M A E T E R L T N C K . — L a x 
inteligm-la de las flores. Ver-
sión ca^tellma. 
1 tomo, rustica $0.80 
D E L OCEANO A VENUS.—Pre-
ciosa novela de aventurat., por el 
Coronel Tgnotus. 
1 tomo, rústica $0.80 
FN C I C L O P E D I A D E QUIMICA 
INDUSTUTAL.—L-a obra más 
completa aue sobro Química se 
hn escrito hasta el día, por Sir 
Edward Th irpe con la colabora-
ción de >.27 eminentes profeso-
res y especialistas, raducida al 
castellano de la edición de lí)17. 
Toda la obra se compondrá de 
tí voluminosis tomos do nnas SOO 
páginas cada uno, sólidamente 
rnenademados. 
Precio de jada tomo $12.00 
Está puesto a la venta el TOMO 
I . Se reciben suscripciones. 
Librería " C E R V A N T E S " de Ricardo 
Vdoso. Galinno, <V2, (Esquina a Neptu-
r...) Apartado 1,115. Teléfono A-495S. 
Uabsna. 
Pídase el nuevo Catálogo de Artes. 
Ciencias e Industrias que acaba de edi-
tarse. 
alt. t. 
Podemos ofrecer estilos de última moda, en 
telas magníficas y magníficamente confec-
cionados. Trajes de estilo sastre 
D E S D E $ 2 4 . 0 0 . 
iy í alias para jovencitas. Vestidos de se-
da, tomeuses y Tafetanes. 
D E S D E $ 2 0 . 0 0 
Vestidos de Popiln, de Isna, desde $15.00 
Recomendamos vengan a 
verlos. 
" L a s G a l e r í a s " 
O ' R e i l i y y C o m p o s t e l a 
C11413 ld.-7 lt.-10 
" P A R I S L O í D I J O " 
£11 Zapato ha de venir bien con su Traja 




Jamuzas: Negra, Azul, Beis, Gris feria y Topo y Co-
lor Habana Brown, Rasos, Charoles y Pieles de todos Co-
lores, más de mil Estilos Todos diferentes. 
Gran variedad en Hebillas de Fantasía. 
GRANDES ALMACENES DE PELETERIA Y EQUIPA-
JES "LA ACACIA" Ave. de Simón Bolívar (Reina) 16 y 
18 esquina a Rayo. 
Teléfono M-1412. 
M. Fernández y Ca. S. en C. 
• M H Ü 
A V E L I N O G O N Z A L E Z 
V i v e s , 1 3 5 . T e l é g r a f o y C a b l e : V i v e s . T e l é f o n o A - 2 0 9 4 . 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L P A I S 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a g r a n d e s c a n t i d a d e s ; a n t e s d e a d q u i r i r l a s p i d a n n ú e s * 
t r o s p r e c i o s . C o m p r a m o s m a d e r a s d e l p a í s d e t o d a s c l a s e s 
^ a ^ L / ^ P R A V I A N A ^ 
U N I C O S R E C E P T O R E S 
P A R D O V Ht??S en 
H A B A N A 
ffi?ne U d - E s t ó m a g o ? A g u a 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N T A R i A S - L A M A S F I N T A D E M E S A 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , N U M . 4 . 
T E L E F O N O A - 7 6 2 7 . 
D i c i e m b r e 1 0 d e 1 9 1 9 DIARIO DE LA MARINA Prec io i 3 centavo" 
L O T E R I A N A C I O N A L 
S O R T E O O R D I N A R I O No. 3 6 6 de! D I A 10 de Diciembre de i i 
LISTA mM\ dj Ioj njTi3:3í onnlil): Imi) al olí) m el OUíl) ¡ j ; ^ ^ 
17.003 . $100.01)7,700^ 28.260.. $25.000 16.975.. $10.00(1 
I , j t i nnn «nterior V posterior al primer premio, númeroi 17.002 y 17.004 2 .prozunacm^e^de^SUO^ » l e y T P^,,, „f M „,,.,,„ ^ | l 
aproximaciones dt $500 antenot y posterior al segundo premio, números 7,699 y 7.701 
9*0 aproxiniix lonce di ?IOf al reste de Ir ecnrpim de! Beirundo prenle. 
10,127 
P R E M I A D O S CON $ 2 . 0 0 0 














































































: P R E M I A D O S C O N $ 1 . 0 0 0 
28,965 21,271 8,653 5,263 





P R E M I A D O S C O N $ 5 0 0 : 
9,298 9,675 2.771 3,585 
j ' ^ l ,  ,  ,  5,876 
81625 12.253 12,437 19,224 4,368 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































L L E R A N D I Y C O M P A Ñ I A 
B I L L E T E S D E L O T E R I A 
7.8,260 PREMIADO EN 25.000 PESOS i VENDIDOS AQUI, SE PA3!V EM EU AíTJ 
n R a f a e l N u m e r o l1^. . C e n t r o p r i v a d o Ab3 
760 
